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In het kader van de voorbereiding van een nieuw streekplan 
voor Zuid-Limburg en ter actualisering van beschikbare gegevens 
over de agrarische structuur in de provincie als geheel wordt een 
beschrijving gegeven van de land- en tuinbouw in Limburg. 
De ontwikkeling van de land- en tuinbouw in de periode 
1976-1983 (het aantal bedrijven, de oppervlakte cultuurgrond en 
de produktieomvang) komt daarbij aan de orde. Tevens wordt aan-
dacht besteed aan de verschillende produktierichtingen en de ver-
schillen tussen Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Tot slot zijn 
vooruitberekeningen gemaakt voor de ontwikkelingen in de land- en 
tuinbouw tot 1990. 
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Samenvatting 
De Limburgse land- en tuinbouw van 1976 tot 1983 
Overeenkomstig de landelijke ontwikkeling nam het aantal be-
drijven in Limburg van 1976 tot 1983 af. De teruggang bedroeg 12% 
en gold in gelijke mate hoofd- en nevenberoepsbedrijven. In Zuid-
Limburg was de afname van het aantal hoofdberoepsbedrijven met 
15% relatief het grootst. 
Tegelijk tekende zich een toenemende specialisatie af en 
viel een aanmerkelijke schaalvergroting te constateren. Toch had 
in 1983 de helft van de bedrijven een omvang, kleiner dan die 
welke gemiddeld nodig is om werkgelegenheid te bieden aan êën 
volwaardige arbeidskracht (ca. 150 sbe). In Zuid-Limburg gold dit 
zelfs voor twee van de drie bedrijven. 
De oppervlakte cultuurgrond liep met bijna vier procent 
terug tot 111600 ha in 1983. Die vermindering kwam vooral voor 
rekening van het grasland. De teruggang van de oppervlakte bouw-
land bleef beperkt doordat er meer snijmais werd geteeld, ook op 
voormalig grasland. Over geheel Limburg nam het fruitareaal af, 
terwijl in Midden-Limburg de oppervlakte, beteeld met opengronds-
groenten en bloembollen werd uitgebreid. 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte nam in de periode 1976-
1983 toe van 11,0 tot 11,9 ha. Alleen binnen de groep gespeciali-
seerde akkerbouwbedrijven - waaronder nogal wat afgelopende be-
drijven, die zich vaak toeleggen op de teelt van snijmais - deed 
zich de algemene trend naar grotere oppervlakten niet voor. 
De grond van de bedrijven Is in het algemeen vrij sterk ver-
snipperd. Dat geldt vooral voor Zuid-Limburg, waar minder ruil-
verkavelingen zijn uitgevoerd dan in de rest van de provincie. 
Vooral in Zuid-Limburg, waar vanouds kastelen, kloosters en 
Stichtingen nogal wat grond in eigendom hebben, wordt relatief 
veel grond gepacht. 
Het aantal arbeidskrachten nam met 19% sneller af dan het 
aantal bedrijven. Dat kwam vooral doordat minder echtgenotes en 
kinderen meewerkten, terwijl intussen het aantal "overige ar-
beidskrachten" steeg. De vermindering van het aantal arbeids-
krachten ging, net als de afname van het aantal bedrijven, in 
Zuid-Limburg wat sneller dan in Midden- en Noord-Limburg. 
Meer dan de helft van de bedrijfshoofden was in 1983 vijftig 
jaar of ouder. Deze groep was in Zuid-Limburg het grootst met 62%. 
Vooral in de eerste helft van de periode 1976-1983 groeide 
de produktieomvang van de Limburgse land- en tuinbouw snel. De 
intensieve veehouderij groeide het snelst en nam twee derde van 
de totale toename voor z'n rekening. Ook in de tuinbouw en de 
rundveehouderij nam de produktieomvang toe, terwijl deze in de 
akkerbouw juist ietwat terugliep. De toename kwam trouwens geheel 
voor rekening van Midden- en Noord-Limburg waar een groei van 17 
à 18% gerealiseerd werd tegen een daling van 3% in Zuid-Limburg. 
Ook de groei van de produktieomvang per bedrijf en per arbeids- ' 
kracht bleef hier achter. 
Het percentage nevenbedrijven bleef gelijk. In 1983 bedroeg 
het in Noord-Limburg 12, in Zuid-Limburg 20 en over de gehele 
provincie gezien was het 15. Van de totale oppervlakte cultuur-
grond en de totale produktieomvang nemen de nevenbedrijven 
slechts een klein gedeelte voor hun rekening. 
De ontwikkeling van de afzonderlijke produktierichtingen 
Gemeten naar produktieomvang is de tuinbouw de belangrijkste 
produktierichting in Limburg. Meer dan driekwart van de tuinbouw-
activiteiten is in Noord-Limburg geconcentreerd. Hier, en in 
Midden-Limburg, nam de omvang van de tuinbouwproduktie tussen 
1976 en 1983 nog toe met 10%. In Zuid-Limburg daalde deze, vooral 
door het teruglopen van het fruitareaal. 
De omvang van de glastuinbouw - de belangrijkste produktie-
tak binnen de tuinbouw - nam met liefst 33% toe. Zowel het sier-
teeltareaal als dat van de groenteteelt werd uitgebreid en bij 
een teruglopend aantal bedrijven betekende dit een toename van de 
gemiddelde kasoppervlakte van 0,40 tot 0,58 ha. 
Veel bedrijven hebben een verouderd glasbestand en de ver-
warming gebeurt, in vergelijking met Zuid-Holland, vaak met hete 
lucht. Door de sterk stijgende brandstofprijzen na de tweede 
oliecrisis van 1979 stagneerde sinsdien de uitbreiding van het 
glasareaal en kwam de nadruk meer te liggen op energiebesparende 
investeringen. Op het ogenblik wordt de substraatteelt meer en 
meer toegepast waardoor de teelt beter begeleid kan worden. 
Het areaal groente- en fruitteelt onder glas bedroeg in 1983 
515 ha. Dat van de sierteelt was 106 ha. Uitbreiding van het 
sierteeltareaal werd in de jaren zestig en het begin van de jaren 
zeventig niet alleen door het verouderde kassenbestand gehinderd, 
maar ook door het ontbreken van goede veilingaccomodatie en 
teeltvergunningen, terwijl de verspreide afzet ook nu nog een 
belangrijk knelpunt is. 
De vollegrondsgroentebedrijven, vroeger beschouwd als een 
tussenstation voor de overgang van akkerbouw naar glastuinbouw, 
hebben zich in Limburg steeds meer ontwikkeld tot volwaardige 
bedrijven onder andere door specialisatie op een beperkt aantal 
teelten. Het totale areaal vollegrondstuinbouw besloeg in 1983 
9965 ha, 6% minder dan in 1976. Meer dan de helft van die opper-
vlakte wordt gebruikt voor de teelt van groentegewassen, waarvan 
vooral de asperges belangrijk zijn. Ruim driekwart van het groen-
tenareaal ligt in Noord-Limburg. In Midden-Limburg is de laatste 
jaren sprake van enige uitbreiding. 
Een belangrijk knelpunt voor de Limburgse vollegrondsgroen-
teteelt vormen het grote aantal kavels en de vaak ongunstige vorm 
ervan. 
Het areaal fruit op hoofdberoepsbedrljven liep terug van 
3400 ha in 1976 tot 2500 ha in 1983 vooral door de slechte renta-
biliteit in deze sector. Meer dan de helft van het areaal pit- en 
steenvruchten ligt in Zuid-Limburg. 
De boomteelt heeft zich terzelfdertijd sterk uitgebreid van 
800 tot 1000 ha, terwijl zich een verbreding van het assortiment 
heeft voorgedaan. Deze teelt is juist geconcentreerd in Noord-
Limburg, waar 80% van het areaal gelegen is. 
De champignonteelt, sinds 1950 op gang gekomen, vindt vooral 
plaats in Midden- en Noord-Limburg. De laatste jaren nam het op-
pervlak nog wat toe tot 288.000 m2 in 1983. Slechts de helft van 
de champignons wordt via de veiling afgezet. 
De intensieve veehouderij in Limburg - voor bijna 70% var-
kenshouderij en voor bijna 30% pluimvee - nam van alle produk-
tierichtingen de afgelopen jaren het sterkst toe. 
Hier heeft een sterke schaalvergroting plaatsgevonden, waar-
bij overigens Zuid-Limburg wat achterblijft. Een belangrijke 
drijfveer achter de uitbreiding in het Noorden en Midden van de 
provincie, namelijk de combinatie van kleine bedrijven, grote 
gezinnen en voor tuinbouw minder geschikte grond, ontbrak in het 
zuiden goeddeels. Ook vormden de hinderwet en planologische 
maatregelen een belemmering. 
De rundveehouderij is qua omvang de derde produktierichting 
in Limburg, met in 1983 een aandeel van 24% in de totale produk-
tieomvang van de hoofdberoepsbedrijven. Ook hier is sprake van 
een flinke schaalvergroting, maar die vond anders dan in de tuin-
bouw en de intensieve veehouderij vooral plaats in de tweede 
helft van de onderzoeksperiode. Het aantal koeien, dat per be-
drijf toenam van 24 in 1976 tot 41 in 1983, groeide sneller dan 
het areaal voedergewassen, waardoor de veedichtheid hoger kwam te 
liggen. In Zuid-Limburg, waar de veedichtheid al in het eerstge-
noemde jaar weinig ruimte voor uitbreiding bood, bleef deze ont-
wikkeling beperkt. Het aantal koeien nam daar nauwelijks toe. 
Het areaal bouwland op de Limburgse hoofdberoepsbedrijven 
nam tussen 1976 en 1983 af met zo'n 400 ha tot 48000 ha. Ook de 
produktieomvang liep enigszins terug. 
De akkerbouw vindt vooral plaats op gemengde bedrijven. De 
gespecialiseerde bedrijven hebben een relatief kleine oppervlak-
te. Het zijn vaak aflopende bedrijven met oudere bedrijfshoofden, 
waar vooral snijmais wordt geteeld. Naast voormalig grasland werd 
in Limburg op de hoofdberoepsbedrijven steeds meer bouwland aan-
gewend voor de teelt van snijmais. 
Verwachte ontwikkelingen tot 1990 
Om iets over de toekomstige ontwikkelingen te kunnen zeggen 
zijn enige vooruitberekeningen gemaakt. Deze zijn gebaseerd op 
gegevens uit het recente verleden en op overleg met de provin-
ciale instanties over de mogelijke veranderingen die zich in de 
toekomst kunnen voordoen. De uitkomsten moeten met de nodige 
voorzichtigheid worden gehanteerd. 
Tegen de achtergrond van het huidige opvolgingspercentage en 
de leeftijd van de bedrijfshoofden moet ook in de toekomst gere-
kend worden met een afnemend aantal bedrijven. Door onder meer de 
werkloosheid buiten de landbouw zal de teruggang wel trager ver-
lopen. Voor geheel Limburg wordt voor 1990 een aantal van 8000 
hoofdberoepsbedrijven geraamd, terwijl het aantal nevenbedrijven 
ongeveer 1450 zal bedragen. Of een verdere specialisatie zal op-
treden is twijfelachtig. Dit in verband met de superheffing en de 
mestwetgeving. Aangenomen mag worden dat het areaal cultuurgrond 
veel minder zal teruglopen dan in de jaren zeventig, zij het dat 
deze ontwikkeling van veel factoren afhankelijk is die nu nog 
niet exact kunnen worden overzien. Voorzien wordt verder een uit-
breiding van het areaal snijmais en een vermindering van het 
areaal grasland. 
Net als het aantal bedrijven zal ook het aantal arbeids-
krachten afnemen. In 1990 zullen er naar schatting ruim 10000 
mannelijke arbeidskrachten op hoofdberoepsbedrijven in de Lim-
burgse land- en tuinbouw werken. 
M.b.t. de produktie-omvang wordt een verdere, zij het een 
vertraagde, toename verwacht. Deze toename is de resultante van 
een daling van het aantal sbe in de rundveehouderij en een uit-
breiding in de tuinbouw en in de intensieve veehouderij. 
In vergelijking met de zeventiger jaren zjn de groeimoge-
lijkheden van de produktie-omvang in de komende periode beperk-
ter. Anderzijds zal, naar het zich laat aanzien, het aantal be-
drijven en het aantal arbeidskrachten minder snel gaan dalen. Dit 
betekent, dat er in de naaste toekomst beduidend minder ruimte 
zal zijn voor vergroting van de produktie-omvang per bedrijf en 
per arbeidskracht. Bij het streven naar verbetering van de inko-
menssituatie zal in de komende jaren de nadruk vooral moeten wor-
den gelegd op kostenverlaging. Wellicht biedt ook het entameren 
van neven-activiteiten in sommige gevallen perpectief. 
1. Inleiding 
In het kader van de voorbereiding van een nieuw streekplan 
voor Zuid-Limburg bestond er bij de Provinciale Planologische 
Dienst behoefte aan informatie over de land- en tuinbouw aldaar. 
Tevens werd het gewenst geacht de resultaten van het LEI-onder-
zoek dat een aantal jaren geleden werd verricht in het streek-
plangebied Noord- en Midden-Limburg te actualiseren 1). 
Het LEI heeft daarom een onderzoek ingesteld naar de struc-
turele ontwikkelingen in de Limburgse land- en tuinbouw tussen 
1976 en 1983 en de te verwachten ontwikkelingen in de periode 
1983-1990, waarbij apart aandacht is geschonken aan de situatie 
in Noord, Midden en Zuid-Limburg. 
Voor het onderzoek is in de eerste plaats literatuur doorge-
nomen ter verkenning en als achtergrondinformatie voor dit rap-
port. Door enkele dagen mee te werken op verschillende typen 
land- en tuinbouwbedrijven en door gesprekken met boeren en tuin-
ders is daarna een eerste inzicht verkregen in de regionale knel-
punten van de land- en tuinbouw. Met voorlichtingsdeskundigen 
voor de verschillende bedrijfstakken van het Ministerie van Land-
bouw en Visserij zijn de problemen, van de land- en tuinbouw in 
Limburg doorgepraat en ook via bedrijfsbezoeken is nagegaan, 
welke oplossingen er voor worden gezocht. 
Samen met de gegevens uit de Landbouwtellingen was dit de 
basis voor de rapportage over de ontwikkelingen in de land- en 
tuinbouw in het recente verleden in de hoofdstukken 2 en 3 van 
dit rapport. 
Voor wat betreft de toekomstige ontwikkelingen, die in 
hoofdstuk 4 aan de orde komen; is o.a. gebruik gemaakt van infor-
matie van de Consulenten van de Directie Bedrijfsontwikkeling te 
Roermond van het Ministerie van Landbouw en Visserij. 
De in het rapport vermelde bijlage 2 t/m 35, welke uitslui-
tend uit tabellen bestaan, zijn opgenomen in een documentâtierap-
port dat afzonderlijk verkrijgbaar is (Interne Nota 325). 
1) LEI-Publikatie nr. 2.127. De land- en tuinbouw in Noord-
en Midden-Limburg. 
2. De ontwikkeling van de Limburgse land- en tuinbouw 
in de periode 1976-1983 
In dit hoofdstuk zal aan de orde komen welke ontwikkelingen 
zich tussen 1976 en 1983 in de agrarische sector in Limburg heb-
ben voltrokken. Daarbij ligt de nadruk op de hoofdberoepsbedrij-
ven. Naast de ontwikkelingen die in geheel Limburg hebben plaats-
gevonden, zullen ook ontwikkelingen worden weergegeven voor drie 
afzonderlijke regio's, Noord-, Midden- en Zuid-Limburg (Kaart 1). 
Aan het eind van dit hoofdstuk (par. 2.5) wordt in het kort inge-
gaan op de nevenbedrijven. 
2.1 Bedrijven 
Het aantal land- en tuinbouwbedrijven in Limburg nam van 
1976 tot 1983 met ruim 1300 af. Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
en het aantal nevenbedrijven liep in vrijwel gelijke mate terug. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven daalde in de onderzoeks-
periode met 12% (tabel 2.1); dat is iets geringer dan de lande-
lijke afname van 15%. 
De afname was het sterkst in Zuid-Limburg en het geringst 
in Midden-Limburg. Ruim de helft van het aantal hoofdberoeps-
bedri jven is in Noord-Limburg gesitueerd. 
Opvallend is dat voor 1980 de afname van het aantal hoofd-
beroepsbedri jven veel groter is dan in de periode daarna. Zo nam 
in geheel Limburg het aantal hoofdberoepsbedrijven tussen 1976 en 
1980 af met 2,8% per jaar, terwijl dat van 1980 - 1983 slechts 
0,5% per jaar was (zie bijlage 34). In Midden-Limburg nam in die 
laatste periode het aantal hoofdberoepsbedrijven zelfs toe. Waar-
schijnlijk speelt hierbij het langer aanhouden van het bedrijf 
door een ouder bedrijfshoofd en een groter aantal toetredingen 
van jongeren in de landbouw in verband met de toegenomen werk-
loosheid, een rol. 
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Bedrijfstype 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven naar bedrijfstype 
(voor bedrijfstype-indeling zie bijlage 1) laat zien dat er een 
toenemende specialisatie is in de Limburgse land- en tuinbouw 
(tabel 2.2). 
Het aantal gemengde bedrijven nam met bijna 30% af, terwijl 
het aantal gespecialiseerde bedrijven (bedrijven met meer dan 80% 
van hun omvang in één produktietak) toenam met 11%. De toename 
was relatief het grootst voor de gespecialiseerde akkerbouw- en 
intensieve veehouderijbedrijven (vooral varkensbedrijven). 
De toename van het aantal akkerbouwbedrijven komt vooral 
voort uit het invoeren van de melktank en een saneringsregeling 
(SLOM), 1), waarna nogal wat bedrijven besloten hun koeien af te 
stoten en op hun grond snijmais te gaan telen. Het aantal gespe-
cialiseerde rundveebedrijven en opengrondstuinbouwbedrijven nam 
in de afgelopen periode ook toe. Voor de rundveehouderij houdt 
dit verband met ontmenging, waardoor voorheen gemengde bedrijven 
tot dit type zijn gaan behoren. Voor de opengrondstuinbouw kan de 
recente toename van het aantal toetredingen van jongeren in deze 
sector een rol spelen. Dat laatste geldt ook voor de boomteelt-
bedrijven (Biemans, 1984). In de fruitteelt zijn in de 70-er ja-
ren veel bedrijven gesaneerd (o.a door de overgang van hoogstam 
naar laagstam en de slechte rentabiliteit van de fruitteelt in 
die jaren). De laatste jaren neemt het aantal fruitteeltbedrijven 
niet veel meer af en is er ook een toenemende belangstelling van 
jongeren om een fruitteeltbedrijf te beginnen. 
Het aantal gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven en cham-
pignonbedrijven nam af. Binnen de glastuinbouw kwam de afname 
geheel voor rekening van de gespecialiseerde glasgroentebedrij-
ven. Het aantal glasbloemenbedrijven heeft zich sinds 1976 gesta-
biliseerd. 
In Noord-Limburg zijn de tuinbouwbedrijven meer dan gemid-
deld vertegenwoordigd (bijlage 2). Dit geldt zowel voor de glas-
tuinbouw-, champignons-, opengrondsgroente-, als boomteeltbe-
drijven. De fruitteeltbedrijven zijn echter geconcentreerd in 
Zuid-Limburg. Daar is ook het percentage rundveehouderij en ak-
kerbouwbedrijven relatief hoog (samen bijna 40% van het aantal 
bedrijven in 1983). In Midden-Limburg ligt het aandeel intensieve 
veehouderijbedrijven relatief hoog. 
De Noord-Limburgse bedrijven waren in 1983 gemiddeld meer 
gespecialiseerd dan die in Midden- en Zuid-Limburg; zo behoorde 
de helft van het aantal bedrijven in laatstgenoemde regio's tot 
het gemengde bedrijfstype terwijl dat percentage in Noord-Limburg 
41% bedroeg. 
1) Slacht- en Omschakelingsregeling Melkveehouderij 
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Tabel 2.2 Ontwikkeling aantal hoofdberoepsbedrijven naar be-
drijfstype 
Bedrijfstype Aantal bedrijven Percentage be-
drijven 






































































Bron: CBS-LEI bewerking. 
- Bedrijfsomvang 
De vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven in 
Limburg ging gepaard met een aanzienlijke stijging van de gemid-
delde bedrijfsomvang. Zo nam het aantal bedrijven met minder dan 
190 sbe af met ruim 25%, terwijl het aantal bedrijven met meer 
dan 190 sbe met 46% toenam. 
Het aandeel van de bedrijven met meer dan 190 sbe nam van 
1976 tot 1983 toe van 22% tot 36%. In Zuid-Limburg is dit aandeel 
geringer dan in Midden- en Noord-Limburg (resp. 24%, 35% en 43% 
in 1983, zie bijlage 2b). 
Ondanks deze sterke groei had in 1983 nog iets meer dan de 
helft van de bedrijven een omvang, die onvoldoende moet worden 
geacht om produktieve werkgelegenheid te bieden aan één volwaar-
dige arbeidskracht; deze omvang kan gemiddeld voor 1983 worden 
gesteld op ca. 150 sbe. In Zuid-Limburg was dit aandeel bijna 
twee derde, terwijl in Noord-Limburg minder dan de helft (45%) 
een bedrijfsomvang kleiner dan 150 sbe had. 
Bij de oudere bedrijfshoofden ligt het percentage kleinere 
bedrijven een stuk hoger. Zo had 75% van de bedrijfshoofden van 
55 jaar of ouder een bedrijf met een omvang van minder dan 150 
sbe en 56% had zelfs minder dan 90 sbe (1690 bedrijven). Het is 
waarschijnlijk dat een groot aantal van deze bedrijven in de toe-
komst zal verdwijnen. 
14 
Hoe sterk de schaalvergroting is geweest komt ook naar voren 
in de ontwikkeling van het aantal sbe per omvangklasse. Kwam in 
1976 nog 37% van de totale produktieomvang tot stand op bedrijven 
kleiner dan 150 sbe, in 1983 was dit percentage teruggelopen tot 
21%. Ook het aandeel in de produktieomvang van bedrijven in de 
categorie 150-190 sbe is gedaald. 
De bedrijven met meer dan 190 sbe leverden een sterk toene-
mende bijdrage aan de totale produktieomvang. Werd in 1976 43% 
van de totale produktieomvang op deze bedrijven gerealiseerd, in 
1983 was dit toegenomen tot 68%. Ruim twee derde van de produk-
tieomvang werd dus gerealiseerd op ruim een derde van het aantal 
bedrijven. 
2.2 Cultuurgrond 
Ontwikkeling oppervlakte cultuurgrond 
De totale oppervlakte cultuurgrond verminderde in de onder-
zoeksperiode van 116.100 ha tot 111.600 ha. 
De oppervlakte in gebruik bij hoofdberoepsbedrijven nam af 
met bijna 5500 ha (- 0,7% per jaar; zie tabel 2.3). Hiermee trad 
er een vertraging op in de afname; na 1980 kwam deze zelfs tot 
stilstand (bijlage 34). De afname van cultuurgrond in de provin-
cie liep in de voorgaande jaren parallel met de landelijke af-
name. In Midden-Limburg was de afname het geringst. 
Tabel 2.3 Ontwikkeling areaal cultuurgrond (hoofdberoepsbedrij-
ven) per regio 















Bron: CBS-LEI bewerking. 
103651 95 
Wat het grondgebruik betreft nemen bouwland en grasland een 
gelijk aandeel in beslag (beide ongeveer 45%, zie tabel 2.4). De 
geringe relatieve toename van het areaal bouwland t.o.v. grasland 
moet vooral op het conto geschreven worden van de groei van het 
areaal snijmais (bijlage 4). Het areaal bouwland nam hierdoor 
slechts af met 1%, terwijl het areaal grasland afnam met 9% en 
het areaal tuinland met 4% (bijlage 3). In Noord-Limburg is het 
areaal tuinland naar verhouding het grootst. In Midden-Limburg 
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nam het toe, vooral door een groei van het areaal opengronds-
groenten (met + 350 ha), maar ook van bloembollen (met + 130 ha). 


































De gemiddelde bedrijfsoppervlakte nam in de periode 
1976-1983 toe van 11,0 tot 11,9 ha (tabel 2.5). 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte op de gespecialiseerde 
rundveebedrijven steeg tot meer dan 20 ha. In Zuid-Limburg zijn 

















































































Bron: CBS-LEI bewerking 
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de rundveebedrijven gemiddeld wat kleiner (16,9 ha per bedrijf in 
1983, zie bijlage 5). De ontwikkelingen op de akkerbouwbedrijven 
hangen sterk samen met het feit dat veel bedrijven met oudere be-
drijf shoofden zich vooral in Noord- en Midden-Limburg zijn gaan 
toeleggen op de akkerbouw (vnl. telen van snijmais). Veelal be-
treft het aflopende bedrijven. 
- Verkaveling 
De Limburgse bedrijven hebben gemiddeld een groot aantal 
kavels (bijlagen 25 en 26). Het gemiddeld aantal kavels per be-
drijf nam van 1976 tot 1983 af van 6,3 tot 5,8. 
In Midden- en Zuid-Limburg lag het gemiddeld aantal kavels 
boven dat van de provincie als geheel (resp. 6,6 en 8,0 kavels in 
1983). In Zuid-Limburg had twee derde van de bedrijven in het 
laatste jaar nog meer dan 5 kavels per bedrijf, terwijl dit bij-
voorbeeld in Noord-Limburg voor een derde van de bedrijven gold. 
Eén van de oorzaken hiervan is dat in Zuid-Limburg nog relatief 
weinig ruilverkavelingen zijn uitgevoerd (bijlage 26a). Zowel in 
Noord- als in Midden-Limburg is meer dan twee keer zoveel cultuur-
grond herverkaveld als in Zuid-Limburg. De gemiddelde kavelopper-
vlakte nam mede als gevolg van de in de onderzoeksperiode uitge-
voerde ruilverkavelingen in Limburg wat toe van 1,82 tot 2,13 ha 
per kavel. 
- Eigendom-pacht 
In 1983 was 54% van het areaal cultuurgrond eigendom van de 
grondgebruiker. Dit percentage was het hoogst in Noord-Limburg 
(bijlage 27). 
In Zuid-Limburg wordt relatief veel grond gepacht (62% in 
1983). Dit hangt samen met het feit dat in Zuid-Limburg nogal wat 
kastelen, kloosters en stichtingen gronden bezitten die aan boe-
ren worden verpacht. 
Het aandeel van de pachtgrond in het areaal cultuurgrond was 
vrij gering voor de gespecialiseerde intensieve veehouderij- en 
de glastuinbouwbedrijven (resp. 20 en 12%) en vrij groot voor de 
gespecialiseerde akkerbouwbedrijven (57%). 
2.3 Arbeidskrachten 
Arbeidskrachten naar categorie 
In de periode 1976 - 1983 nam het aantal regelmatig werkzame 
arbeidskrachten 1) in de Limburgse land- en tuinbouw af met 19%. 
1) Het betreft arbeidskrachten die gemiddeld meer dan 15 uur 
per week op het bedrijf werkzaam zijn. 
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Het aantal mannelijke arbeidskrachten nam absoluut en procentueel 
minder af dan het aantal vrouwelijke (tabel 2.6). Vooral het aan-
tal meewerkende echtgenotes daalde. Ook het aantal meewerkende 
zoons en dochters nam procentueel sterk af. Een toename was er 
van het aantal overige arbeidskrachten, voornamelijk op de 
glastulnbouw-en champignonteeltbedrijven, maar ook op de inten-
sieve veehouderijbedrijven. 







































































Bron: CBS-LEI bewerking. 
Het aantal regelmatige werkzame mannelijke arbeidskrachten 
nam in Limburg van 1976 tot 1983 af met 13%. In Zuid-Limburg is 
de afname relatief het grootst (zie tabel 2.7). Enerzijds heeft 
dit te maken met een wat grotere afname van het aantal bedrijven 
en bedrijfshoofden in deze regio, anderzijds was er een sterke 
afname van de groep overige mannelijk arbeidskrachten, tegenover 
een toename van deze categorie in Noord-Limburg (bijlage 6). 
Het aantal regelmatig werkzame vrouwelijke arbeidskrachten 
liep sneller terug dan het aantal mannelijke, vooral doordat in 
1983 één derde minder echtgenotes meewerkten dan in 1976 (bijlage 
6a en 6b). In Zuid-Limburg was de afname het grootst (- 42%), in 
Midden-Limburg bedroeg deze slechts 17% vooral door een geringere 
daling van het aantal meewerkende echtgenotes en een stijging van 
18 


























Bron: CBS-LEI bewerking. 
het aantal vrouwelijke bedrijfshoofden en overige arbeidskrach-
ten. 
De ontwikkeling van het aantal vaste mannelijke arbeids-
krachten naar bedrijfstype is weergegeven in tabel 2.8. De (man-
nelijke) arbeidsbezetting per bedrijf bleef voor de land- en 
tuinbouw als geheel ongeveer gelijk, maar per bedrijfstype was er 
sprake van duidelijke verschuivingen. Het meest opvallend zijn de 
vermindering van de arbeidsbezetting op akkerbouwbedrijven en de 
toename op glastuinbouw- en champignonbedrijven. 
Tabel 2.8 Arbeidskrachten naar bedrijfstype (hoofdberoeps-
bedrijven) 
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Bron: CBS-LEI bewerking. 
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Doordat het aantal vrouwelijke arbeidskrachten sneller te-
rugliep dan het aantal bedrijven was er berekend voor alle ar-
beidskrachten samen wel een daling van de gemiddelde arbeidsbe-
zetting per bedrijf van 1,97 arbeidskrachten in 1976 tot 1,81 
arbeidskrachten in 1983 (bijlage 6c). 
Vooral op de glastuinbouwbedrijven en de champignonteeltbe-
drijven zijn relatief veel vrouwelijke arbeidskrachten bij het 
produktleproces betrokken. 
Leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden 
In tabel 2.9 is de leeftijdsopbouw weergegeven van de be-
drijf shoofden op de hoofdberoepsbedrijven in 1976 en 1983. In die 
periode is er een relatieve veroudering opgetreden onder de boe-
ren en tuinders. Het percentage bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar 
nam toe van 42 naar 51%. Dit percentage was in 1983 in Zuid-
Limburg aanzienlijk hoger dan in Noord- en Midden-Limburg (resp. 
62%, 46% en 50%). Naar bedrijfstype was dit aandeel vrij hoog 
voor de akkerbouwbedrijven (71% in 1983) en laag voor de inten-
sieve veehouderij-, glastuinbouw- en champignonteeltbedrijven 
(ongeveer 30%). 
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Bron: CBS-LEI bewerking. 
2.4 Produktieomvang 
Ontwikkeling van het aantal sbe 
In de afgelopen jaren is de produktieomvang van de Limburgse 
land- en tuinbouw sterk toegenomen. Van 1976 tot 1983 nam het 
aantal sbe op de hoofdberoepsbedrijven toe met 14% ofwel met 
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ongeveer 1,9% per jaar (tabel 2.10). De toename was In de periode 
1980-1983 jaarlijks gemiddeld 1,3%, terwijl dit in de periode 
1976-1980 nog 2,7% was (zie bijlage 34). Er was dus sprake van 
een afnemende groei. Vooral de intensieve veehouderij is sterk 
gegroeid, waardoor het aandeel hiervan in de totale produktieom-
vang groeide van 23% tot 28%. 
Van de totale produktiegroei (in sbe) nam de intensieve 
veehouderij twee derde deel voor zijn rekening. Ruim 20% van de 
groei kwam tot stand in de tuinbouwsector, terwijl de overige 
groei in de rundveehouderij plaats vond. 
In Noord-Limburg is de tuinbouw met 36% van de totale pro-
duktieomvang sterk vertegenwoordigd (bijlage 8). In Midden-
Limburg betreft dit de intensieve veehouderij en de rundveehoude-
rij en in Zuid-Limburg is bijna de helft van de produktieomvang 
geconcentreerd in de rundveehouderij en ruim een kwart in de 
akkerbouw. 
Tabel 2.10 Produktieomvang naar produktierichting (hoofdbe-
roepsbedrijven) 
Produktierichting Aantal sbe (x 1000) Percentage sbe 
1976 1983 index 1976 1983 
(1976=100) 
Tuinbouw 502 542 108 36 34 
Rundveehouderij 359 385 107 26 24 
Intensieve veehouderij 326 452 139 23 28 
Akkerbouw 1) 209 207 99 15 13 
Totaal 1396 1586 114 100 100 
Bron: CBS-LEI bewerking. 
Opvallend is het verschil in ontwikkeling tussen Zuid-
Limburg enerzijds en Noord- en Midden-Limburg anderzijds (zie ta-
bel 2.11). Zo was er in Zuid-Limburg zelfs een afname van het 
aantal sbe met 3%, terwijl in Noord- en Midden-Limburg een toena-
me werd gerealiseerd van resp. 17 en 18%. Ook in voorgaande para-
grafen kwam al naar voren dat de land- en tuinbouw in Zuid-
Limburg zich anders ontwikkelt dan elders in Limburg. Zo nam ook 
het aantal bedrijven en arbeidskrachten er sneller af. De afname 
van de produktieomvang in Zuid-Limburg werd voornamelijk veroor-
zaakt door de sanering in de fruitteelt (bijlage 13). Ook de pro-
duktieomvang in de rundveehouderij stagneerde, doordat hier in 
tegenstelling tot Noord- en Midden-Limburg het areaal voederge-
wassen niet toenam. De intensieve veehouderij nam in Zuid-Limburg 












slechts in geringe mate toe, mede door planologische beperkingen. 
Veel bedrijfsgebouwen in Zuid-Limburg liggen namelijk in de be-
bouwde kom. Hier zijn de Hinderwet regels strenger dan in het 
buitengebied. 
Tabel 2.11 Ontwikkeling van de produktieomvang op hoofdberoeps-
bedrijven (aantal sbe x 1000) 





Limburg 1396 1586 114 
Bron: CBS-LEI bewerking. 
- Produktieomvang per bedrijf en per arbeidskracht 
De groei van de totale produktieomvang in Limburg vond 
plaats bij een afnemend aantal bedrijven en arbeidskrachten; er 
was dus een sterke toename van de gemiddelde produktieomvang per 
bedrijf en per vaste arbeidskracht (tabel 2.12). In Noord-Limburg 
is de gemiddelde produktieomvang per bedrijf en per arbeidskracht 
in absolute zin het hoogst en was ook de groei van de produktie-
omvang per bedrijf het sterkst. In Zuid-Limburg blijven deze ge-
middeld achter bij die in overig Limburg. Dit geldt voor alle be-
drijfstypen met uitzondering van de akkerbouwbedrijven (bijlagen 
10 en 11). 
Tabel 2.12 De gemiddelde produktieomvang per bedrijf en per vas-
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mannen + vrouwen 






109 141 121 
93 137 109 
85 135 96 








1) 1976 » 100. 
Bron: CBS-LEI bewerking. 
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Naar bedrijfstype komen vooral onder de gespecialiseerde 
akkerbouwbedrijven en de opengrondstuinbouwbedrijven veel klei-
nere bedrijven voor. Zo waren resp. 78 en 55% van deze bedrijven 
in 1983 kleiner dan 90 sbe (bijlage 9a). Voor de intensieve vee-
houderij- en glastuinbouwbedrijven was dit aandeel gering (resp. 
16 en 7%). 
De gemiddelde produktieomvang per bedrijf en per vaste man-
nelijke arbeidskracht nam voor bijna alle bedrijfstypen toe (bij-
lage 9). Deze toename was relatief groot op intensieve veehoude-
rijbedrijven en op de glastuinbouw- en champignonteeltbedrijven. 
Alleen op de akkerbouwbedrijven kwam de gemiddelde produktieom-
vang iets lager te liggen. 
2.5 Nevenbedrijven 
Zowel in 1976 als in 1983 had 15% van de bedrijfshoofden in 
Limburg een hoofdberoep buiten de landbouw (tabel 2.13). 
In Zuid-Limburg is het percentage nevenbedrijven het hoogst, 
in Noord-Limburg het laagst. 
In 1976 namen de nevenbedrijven 6% van de totale cultuurgrond 
in beslag tegen 7% in 1983. In béide jaren bedroeg het aandeel in 
de totale produktieomvang zo'n 5%. In Zuid-Limburg was dit in 1983 
wat hoger dan in Midden- en Noord-Limburg (resp. 7,4 en 4%). 
Tabel 2.13 Aandeel van de nevenbedrijven in het totaal aantal 
bedrijven, de totale oppervlakte cultuurgrond en de 





































Bron: CBS-LEI bewerking. 
In Noord-Limburg was er een lichte toename van het aantal 
nevenbedrijven. Desondanks is hier het aandeel nevenbedrijven 
ten opzichte van Midden- en Zuid-Limburg nog steeds het geringst 











Tabel 2.14 Aantal, oppervlakte cultuurgrond en produktleomvang 
van de nevenbedrijven per regio 
Regio Aantal bedrij- Cultuurgrond Aantal sbe 
ven (ha) x 1000 
1976 1983 index 1976 1983 index 1976 1983 index 
1) 1) 1) 
Noord-Limburg 610 617 101 2137 3025 142 
Midden-Limburg 573 453 79 2229 1977 89 
Zuid-Limburg 556 489 88 2726 2982 109 
Limburg 1739 1559 90 7092 7984 113 73 75 103 
1) 1976 - 100. 
Bron: CBS-LEI bewerking. 
Vooral onder de akkerbouwbedrijven kwamen veel nevenbedrij-
ven voor (32% in 1983), evenals onder de opengrondstuinbouwbe-
drijven (28%) en de fruitteelt- en boomteeltbedrijven (24%) 
(bijlage 12a). 
Bezien per produktierichting was de bijdrage van de nevenbe-
dri jven in de produktleomvang het grootst in de akkerbouw, vooral 
door de verbouw van snijmais (8%), gevolgd door de tuinbouw (5%), 
de intensieve veehouderij (4%) en de rundveehouderij (3%). 
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3. De ontwikkeling van de afzonderlijke produktierichtingen 
In het voorgaande hoofdstuk werd een beeld geschetst van de 
ontwikkelingen in de land- en tuinbouw als geheel. In dit hoofd-
stuk zal ingegaan worden op de ontwikkelingen in de afzonderlijke 
produktierichtingen, zoals deze zich hebben voorgedaan op de 
hoofdberoepsbedrijven. 
3.1 Tuinbouw 
De tuinbouw is met 34% van het totaal aantal sbe qua omvang 
de belangrijkste agrarische produktietak in Limburg. In Noord-
Limburg bedroeg dit aandeel 46%, in Midden- en Zuid-Limburg resp. 
18% en 16%. Van de totale produktieomvang in de tuinbouw kwam in 
1983 78% voor in Noord-Limburg. Tussen 1976 en 1983 nam het aan-
tal sbe voor de tuinbouw met 8% toe. Van deze groei werd drie-
kwart gerealiseerd in de periode 1976 - 1980. In Zuid-Limburg 
daalde het aantal sbe voor de tuinbouw echter met 17%; in Noord-
en Midden-Limburg was er een toename van ruim 10% (bijlage 13). 
Het areaal tuinland bestond in 1983 voor 94% uit opengronds-
tuinbouwgewassen, maar de glastuinbouw is qua produktieomvang de 
belangrijkste tak en de betekenis ervan nam in de periode 
1976-1983 toe door een groei van ongeveer 33% (zie tabel 3.1). De 
produktieomvang in de opengrondstuinbouw liep wat terug; in de 
champignonteelt was er een toename met 7%. 
In Noord-Limburg nam de produktieomvang in de tuinbouw voor-
al toe dankzij de groei in de glastuinbouw. Verder was er een 
uitbreiding van de boomteelt. De vollegrondstuinbouw nam er in 
betekenis af (zie bijlage 14). In Midden-Limburg versterkte 
groeiden zowel de glastuinbouw, de vollegrondstuinbouw als de 
champignonteelt. De omvang van de tuinbouwproduktie in Zuid-
Tabel 3.1 De produktieomvang naar produktietak in de tuinbouw 








































Bron: CBS-LEI bewerking. 
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Limburg liep terug, voornamelijk door de vermindering van het 
fuitareaal. 
In het navolgende worden de ontwikkelingen die die zich de 
afgelopen jaren hebben voorgedaan in de glastuinbouw, opengronds-
tuinbouw en champignonteelt, nader beschreven. 
3.1.1 Glastuinbouw 
- Algemeen 
De glastuinbouw in Limburg heeft zich in de afgelopen perio-
de sterk ontwikkeld. Zowel in de groente- als in de sierteeltsec-
tor is het areaal uitgebreid ondanks een kleiner wordend aantal 
bedrijven, doordat de glasoppervlakte per bedrijf sterk toenam 
(tabel 3.2). Lag de gemiddelde kasoppervlakte per bedrijf in 1976 
in Limburg nog achter bij het landelijk gemiddelde (resp. 0,40 en 
0,46 ha glas per bedrijf), in 1983 was dit verschil opgeheven 
(0,58 ha per bedrijf). 






























































Bron: CBS-LEI bewerking. 
Tabel 3.3 laat zien dat het aandeel bedrijven met een kleine 
teeltoppervlakte in de periode 1976 - 1983 afnam, terwijl het 
aandeel bedrijven met een grotere oppervlakte sterk toenam. Het 
aandeel van de bedrijven met meer dan 1 ha glas ligt in Limburg 
echter nog wat lager dan in de rest van Nederland (resp. 14 en 
18%). 
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Bron: CBS-LEI bewerking. 
Het Limburgs glastuinbouwgebied komt landelijk qua omvang op 
de derde plaats na het Zuidhollands Glasdistrict en Aalsmeer. 
Wordt elders in het land op de glastuinbouwbedrijven veel gewerkt 
met niet-gezins arbeidskrachten, in Limburg zijn deze bedrijven 
meestal gezinsbedrijven, waarbij in de piekperioden los personeel 
wordt ingeschakeld. Het rond Venlo geconcentreerde glastuinbouw-
gebied heeft zowel voor- als nadelen t.o.v. de glastuinbouwcentra 
in het westen van het land: 
Voordelen Nadelen 
nabije ligging van een 
groot afzetgebied 
(Roergebied) 
ziekten beter controleerbaar 
i.v.m. verspreide ligging 
van de bedrijven 
waterkwaliteit is gemid-
deld beter (minder zout; 
plaatselijk meer ijzer!) 
grond is goedkoper 
door meer open structuur 
zijn er minder ruimtelijke 
beperkingen 
energiegebruik is wat hoger 
door kouder klimaat, minder 
kassen en meer open ligging 
van de kassen 
meer verbrokkelde afzet 
algehele centrumfunctie is 
minder sterk (voor bloemen 
moet b.v. al het stekmate-
riaal uit het westen komen) 
afstand tot proefstations is 
groter; hierdoor minder pio-
niers 
informatievoorziening is wat 
geringe. 
De gemiddelde leeftijd van de kassen in Limburg is vrij 
hoog. Uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Nijmegen (Maas, 
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Cardol et al, 1983) bleek dat op 40% van de bedrijven met glas-
tuinbouw geen glas aanwezig Is jonger dan 7 jaar; op 52% van de 
bedrijven Is de helft of meer van het glas reeds ouder dan 12 
jaar. Ook heeft minder dan 4 van de 10 bedrijven In Limburg bul-
zenverwarmlng terwijl dit aandeel In Zuid-Holland aanzienlijk ho-
ger is. Het verouderde, veelal met hete lucht verwarmde kassen-
bestand is één van de oorzaken waardoor de bloementeelt zich niet 
zo snel heeft uitgebreid in Limburg. Met 106 ha bedroeg het aan-
deel van de bloemen in het totaal kasareaal in 1983 slechts 17%, 
terwijl dit percentage landelijk rond de 50% lag. 
Glastuinbouw wordt in Limburg steeds meer beoefend op gespe-
cialiseerde bedrijven. Zo is het percentage gespecialiseerde be-
drijven in de glastuinbouw in de periode 1976 - 1983 toegenomen 
van 61 tot 66%. Hun aandeel in het kasareaal nam toe tot 84%. 
In de 70-er jaren en voor de tweede oliecrisis in 1979 is 
het kasareaal nog sterk uitgebreid. Door de sterke prijsstijging 
van de brandstoffen, die daarna optrad, stabiliseerde het kas-
areaal zich in Limburg en werd meer de nadruk gelegd op energie-
besparende investeringen. Zo zijn er totaal-energysystemen inge-
voerd die het rendement van de aangevoerde energie verhogen. 
Verder kunnen warmteverliezen worden verminderd door middel van 
dubbel glasdek, dubbele gevels, schermdoek, het verlagen van ver-
warmingsbuizen e.d. Middels veredeling wordt getracht rassen te 
kweken die minder warmtebehoeftig zijn. De laatste jaren gingen 
verschillende bedrijven over op substraatteelt, omdat ze daardoor 
onafhankelijker zijn van de bodem (geen grondontsmetting meer 
nodig) en de mogelijkheid hebben om voedingsstoffen naar behoefte 
toe te dienen. Hierdoor kunnen er met deze techniek hogere gewas-
opbrengsten worden behaald en kan de teelt vervroegd worden omdat 
de benodigde verwarmingscapaciteit geringer is (de grond hoeft 
niet verwarmd te worden). Tot nu toe wordt de substraatteelt 
voornamelijk bij de groenteteelt toegepast terwijl deze in de 
bloementeelt nog in de kinderschoenen staat. 
Glasgroente en -fruit 
Met een areaal van 515 ha glasgroente en -fruit (tabel 3.4) 
namen de Limburgse bedrijven 11% van de landelijke oppervlakte 
voor hun rekening. De toename van het areaal glasgroente bedroeg 
11%, terwijl dit landelijk slechts 2% was. 
In Limburg Is de augurkenteelt onder glas altijd sterk ver-
tegenwoordigd geweest. Dit gewas dat niet zo'n grote energiebe-
hoefte heeft, wordt meestal in combinatie met sla en/of koolrabi 
geteeld. De laatste jaren Is de rentabiliteit van de glasaugurken 
teruggelopen. Concurrentie met de opengrondsteelten in zowel bin-
nen- als buitenland speelde daarbij een rol, evenals het wegval-
len van de verwerkende industrie. 
Verschillende van deze bedrijven zijn dan ook opgeheven, dan 
wel omgeschakeld op een ander groentegewas of op bloemen. Aange-
zien de augurkenteelt plaatsvond als koude teelt in veelal ver-
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ouderde kassen, waren hiervoor omvangrijke investeringen nood-
zakelijk. Vaak was de bouw van een geheel nieuwe kas gewenst, 
zeker als overgeschakeld werd op bloementeelt, die buizenver-
warming noodzakelijk maakte, terwijl in de oudere kassen meestal 
geen of alleen hete luchtverwarming werd toegepast. Tabel 3.4 
laat zien in hoeverre deze veranderingen zich in de groenteteelt 
hebben voltrokken. Vooral het areaal tomaten en paprika's heeft 
zich sterk uitgebreid. Jaarrondteelten vinden daarbij steeds meer 
toepassing. Ook het areaal overige groenten (snijbonen, radijs 
e.a.) nam vrij sterk toe. 
Niet in de statistiek terug te vinden, omdat ze in najaar en 
winter worden geteeld (veelal in combinatie met augurk) zijn de 
gewassen sla en koolrabi. Vooral de slateelt is voor veel be-
drijven van groot belang, doch het areaal neemt in samenhang met 
het teruglopen van het augurkenareaal de laatste jaren af. 
Tabel 3.4 Grondgebruik groente en fruit onder glas op de hoofd-
beroepsbedrijven 
Gewas Oppervlakte (in ha) index 
(1976-100) 
1976 1983 
Augurken 207,3 128,9 62 
Tomaten 127,5 173,6 136 
Komkommers 61,3 63,8 104 
Paprika 2,3 28,0 1.217 
Aardbeien 3,1 3,8 177 
Overige groenten en 
fruit 65,9 116,9 123 
Totaal 467,4 515,0 110 
Bron: CBS-LEI bewerking. 
- Glasbloemen 
Met een areaal van 106 ha was het aandeel van de Limburgse 
sierteelt in het totaal van Nederland in 1983 slechts 2,6%. 
De oorzaken hiervan zijn velerlei. Zo was er in Limburg in 
de 60-er jaren nog geen goede veilingaccomodatie om de glasbloe-
men tot waarde te brengen.Ook stond het systeem van areaalvergun-
ningen en teelterkenningen een snelle uitbreiding in de weg. De 
glasbloementeelt kwam mede daardoor rond 1960 traag op gang. In 
het algemeen speelde de bloementeelt zich af op de Limburgse 
glasgroentebedrijven, die bij wijze van nateelt chrysanten en 
tulpen kweekten. Veelal werd geteeld in de oude houten Venlo-
kassen met hete luchtverwarming. Pas na 1967 werd de maximumgrens 
voor het toegestane areaal opgeheven en vanaf 1972 was voor een 
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groenteteler ook de omschakelingscursus niet meer verplicht. 
Sinsdien zijn diverse groenteteeltbedrijven op bloemen of pot-
planten overgeschakeld. 
Praktisch alle sierteeltbedrijven komen voort uit de groen-
teteelt. Deze bedrijven hadden in het begin vaak zowel snijbloe-
men als pot-/perkplanten. 
De grotere zijn later overgegaan op snijbloemen, de kleinere 
op pot-/perkplanten. In 1983 was het areaal pot-/perkplanten per 
bedrijf 0,16; ha en voor de snijbloemen 0,54 ha. 
In tabel 3.5 is de ontwikkeling van het sierteeltareaal in 
de afgelopen jaren weergegeven. Vanaf 1976 is dit met meer dan 
50% toegenomen. Vooral voor gerbera's, rozen en pot-/perkplanten 
was de toename groot. Het aandeel potplanten is in Limburg nog 
gering (1% van het totaal areaal, tegenover een landelijk gemid-
delde van 16%, bijlage 15). Ook zijn rozen en anjers in Limburg 
minder dan gemiddeld vertegenwoordigd. Meer dan evenredig zijn 
gerbera's, chrysanten en perkplanten in het areaal opgenomen. De 
anjerteelt is de afgelopen periode afgenomen. Dit hangt samen met 
het probleem van de vaatziekten waartegen nog geen voldoende af-
weermiddel ter beschikking is; ook het feit dat de anjerteelt 
(vooral bij de grootbloemigen en de trosanjer) nogal arbeidsin-
tensief is, heeft hierbij in verband met stijgende arbeidslonen 
een rol gespeeld. 
Tabel 3.5 Grondgebruik voor bloemen onder glas op de hoofd-
beroepsbedrijven 
Oppervlakte (in ha) index 
(1976=100) 
1976 1983 
Chrysanten 16,1 22,8 142 
Gerbera's 3,2 16,8 525 
Rozen 4,6 12,6 274 
Fresia's 7,3 8,9 122 
Anjers 17,1 7,5 44 
Lelies 0 1,8 
Pot + perkplanten 4,6 13,2 287 
Overige bloemen 15,6 22,7 146 
Totaal 68,5 106,3 155 
Bron: CBS-LEI bewerking. 
Een van de knelpunten in de Limburgse sierteelt is de ver-
spreide afzet. Meer dan de helft wordt afgezet op de veiling van 
Grubbenvorst; daarnaast wordt afgezet in Aalsmeer en Rijnsburg, 
maar vooral op de Duitse veiling in Straelen. Hierdoor kan de 
prijsvorming in Grubbenvorst worden benadeeld, zowel in het geval 
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van een beperkt assortiment als In het geval van overaanvoer van 
een bepaalde bloemensoort. Om dit te voorkomen zijn er door de 
veiling In Grubbenvorst zodanige afspraken gemaakt met de West-
landse bloemenveiling dat bij een beperkt aangevoerd assortiment 
planten van de Westlandse Veiling worden overgenomen om aan de 
vraag van handelaren te voldoen (dit geldt vooral voor perk- en 
potplanten). Ook wordt voor aanvulling van het assortiment ge-
bruik gemaakt van importbloemen (b.v. uit Israël). Bij overaan-
voer van bloemen neemt de Westlandse Veiling het overschot aan 
bloemen over. De bloemenaanvoer naar de Veiling Grubbenvorst is 
de laatste jaren sterk toegenomen. In 1979 was de omzet van bloe-
men f 19,5 miljoen. In 1983 was dit bijna verdubbeld tot f 38,5 
miljoen. Naar schatting f 20,- miljoen van de Limburgse sier-
teeltproduktie wordt elders geveild. 
3.1.2 Opengrondstuinbouw 
Het areaal tuinbouw in de open grond is in de onderzoek-
periode teruggelopen met 6% (tabel 3.6). 
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Bron: CBS-LEI bewerking. 
Vooral het fruitteeltareaal maar ook het areaal overige 
tuinbouwgewassen is gedaald. Het areaal boomkwekerijgewassen en 
bloembollen nam toe. De oppervlakte groente in de volle grond, 
meer dan 50% van het tuinbouwareaal in de open grond uitmakend, 
bleef op hetzelfde niveau evenals het areaal klein fruit. 
Het een en ander ging samen met een vermindering van het 
aantal bedrijven met opengrondstuinbouw van 4200 tot 3400 
(-19%). 
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- Vollegrondsgroente-, fruit- en bloemteelt 
Voorheen werd de vollegrondstuinbouw in Limburg wel eens be-
schouwd als tussenstation voor de overgang van akkerbouw naar de 
glastuinbouw. De laatste jaren heeft deze vorm van tuinbouw zich 
evenwel tot een volwaardige bedrijfstak ontwikkeld. Door de vrij 
stabiele vraag naar opengronds tuinbouwprodukten is ook in 
Limburg het areaal groente in de open grond slechts in geringe 
mate toegenomen (tabel 3.7). 
Opvallend in de Limburgse opengrondstuinbouw is het grote 
aandeel van de aspergeteelt. Deze teelt kon hier goed tot ont-
wikkeling komen, o.a. door de aanwezigheid van voldoende ar-
beidskrachten en diepe humeuze goed doorlatende zandgronden. 
Tabel 3.7 Grondgebruik voor de vollegrondstuinbouwgewassen op 
de hoofdberoepsbedrijven 
Gewas Oppervlakte (in ha) index 
(1976=100) 
1976 1983 
Asperges 1813 1878 104 
Kool 70 539 770 
Tuinbonen 372 432 116 
Aardbeien 291 299 103 
Stamsperciebonen 1) (ov.gr.) 413 
Peen 1) (ov.gr.) 419 
Prei 1) (ov.gr.) 464 
Augurken 1) (ov.gr.) 172 
Witlof 1) (ov.gr.) 195 
Spinazie 1) (ov.gr.) 55 
Knolselderij 1) (ov.gr.) 61 
Sla 1) (ov.gr.) 204 
Overigen 3144 651 
Totaal 5760 5782 103 
1) In 1976 in statistiek opgenomen als overige groenten. 
Bron: CBS-LEI bewerking. 
Nadat het areaal eind 6O-er jaren een maximum had bereikt 
nam het in het begin van de 70-er jaren af o.a. door de vermin-
dering van het aantal gezinsarbeidskrachten en vanwege sterkere 
buitenlandse concurrentie (b.v. Taiwan). Sinds 1976 is het areaal 
vrij stabiel gebleven. 
Het kool- en preiareaal is de laatste jaren sterk toegeno-
men. Opgemerkt dient te worden dat gewassen als sperciebonen, 
peen, witlof, spinazie, knolselderij in Limburg veelal op akker-
bouwmatige wijze worden geteeld. 
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De vollegrondsgroenteteelt vindt vooral plaats in Noord-
Limburg (bijlage 16). Ruim driekwart van het areaal was daar in 
1983 gelegen. Overigens daalde sinds 1976 het areaal in Noord-
Limburg, terwijl dat in Midden en Zuid-Limburg toenam. 
De afstand tot de veilingen in Venlo en Grubbenvorst heeft 
een belangrijke invloed op hetgeen een bedrijf aan gewassen in 
zijn teeltplan opneemt. Zo komen in Midden-Limburg de eerder aan 
bederf onderhevige gewassen als bospeen, waspeen, aardbeien, prei 
en bladgewassen, b.v. sla en spinazie, minder voor dan in Noord-
Limburg. De afzet van aardbeien, het qua hectares belangrijkste 
vollegrondstuinbouwgewas in Zuid-Limburg, geschiedt via de vei-
lingen van Margraten en Gronsveld (onderdeel van de Grubben-
vorst), terwijl kool, dat de tweede positie inneemt daar indus-
triematig wordt verwerkt. De vollegrondstuinbouw maakte overigens 
in 1983 slechts 3% uit van het totale Limburgse areaal cultuur-
grond. 
Het areaal bloembollen nam van 1976 - 1983 toe (tabel 3.6). 
Het betreft hier vooral gladiolen. De overige opengrondstuin-
bouwgewassen (tuinbouwzaden, bloemkwekerijgewassen) namen in 
areaal af. 
In de opengrondstuinbouw is een toename te constateren van 
het aandeel grotere bedrijven. Zo nam het aandeel gespecialiseer-
de vollegrondsgroentebedrijven met een oppervlakte van meer dan 
5 ha van 1976 - 1983 toe van 36 naar 44%. Overigens had in 1983 
nog maar 23% van deze bedrijven een produktieomvang groter dan 
150 sbe (bijlage 9a). 
Een typisch kenmerk van de opengrondstuinbouw is de relatief 
grote arbeidsbehoefte. Deze arbeidsbehoefte is er vooral tijdens 
het planten en het oogsten. Hiervoor wordt veelal los personeel 
aangetrokken. Doordat gemiddeld nogal wat gewassen per bedrijf 
worden geteeld is een goede arbeidsorganisatie van belang. Een en 
ander leidt ertoe dat de arbeidskosten in de vollegrondsgroente-
teelt 50% van de totale kosten uitmaken, terwijl dat b.v. in de 
glasteelten 33% is. Om bovenstaande redenen zijn de vollegronds-
groenteteeltbedrijven zich sinds 1976 meer gaan specialiseren en 
wordt er meer met machines gewerkt. Zo zijn er voor verschillende 
gewassen plant- en oogstmachines geïntroduceerd, waardoor de 
arbeidsbehoefte kon worden verminderd. Ook hebben verschillende 
bedrijven het aantal teelten per bedrijf teruggebracht van + 7 
naar 3 1 4 . Specialisatie betekent op de vollegrondsgroentebe-
drijven vaak dat de asperges uit het teeltplan worden verwijderd, 
veelal in verband met de arbeidsorganisatie. 
Een van de knelpunten van de Limburgse vollegrondsgroente-
teelt is de verkaveling. Deze is in Limburg versnipperd. De per-
celen zijn vaak onregelmatig van vorm en klein van oppervlakte. 
Zo was in 1983 op de gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven 
het gemiddelde aantal kavels per bedrijf 4,3 en de gemiddelde 
kaveloppervlakte 1,4 ha. Van deze bedrijven had 36% 5 of meer 
kavels in gebruik. Een slechte verkaveling heeft tot gevolg dat 
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beregeningsapparatuur nauwelijks rendabel kan worden ingezet. Ook 
is er veel tijdverlies door grotere transporttijden en treedt er 
bij gemiddeld grotere afstand van de kavels tot het bedrijf een 
noodgedwongen extensivering van het teeltplan op (Consulentschap 
voor de tuinbouw, 1982). 
Een ander aspect dat aandacht verdient is de kwaliteit van 
het gewas. Door de directe afhankelijkheid van de weersomstandig-
heden tijdens de teelt en door het langdurig transport is de kwa-
liteit vaak slechter en brengt groente geteeld in de vollegrond 
minder op dan die in de kas (Meyaard 1981). Hier wordt de laatste 
jaren veel aandacht aan besteed, middels introductie van meer ge-
schikte rassen, betere verpakking en onderzoek aangaande het 
transport van de groente in een gesloten koelketen. 
Fruitteelt en boomteelt 
De fruitteelt heeft zich in Limburg (vooral Zuid-Limburg) 
ontwikkeld tegen het eind van de 19e eeuw door de toenemende 
vraag vanuit het groeiende "Roergebied" en doordat wegens de 
landbouwcrisis van 1880 - 1890 de prijzen van landbouwprodukten 
laag waren. Tot het eind van de 60-er jaren heeft het areaal zich 
kunnen handhaven vooral in de vorm van hoogstamboomgaarden. Zo 
waren er in 1968 nog 3000 ha tot het gemengde bedrijf behorende 
hoogstamboomgaarden (Commissie Beheer Landbouwgronden, 1983). In 
de 60-er en 70-er jaren zijn vele van deze boomgaarden onder druk 
van de slechte prijsontwikkeling van fruit m.b.v. rooipremies 
verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen gespecialiseerde fruit-
teeltbedrijven met laagstamcultures. Dit ging in de afgelopen 15 
jaar gepaard met een vermindering van de totale oppervlakte fruit 
vanwege de voortdurende slechte rentabiliteit. Zo liep het areaal 
appelen in Limburg terug van 3780 ha in 1969 tot 1790 ha in 1983. 
Ook het areaal peren nam in die periode met ongeveer 50% af. Ruim 
tweederde van het areaal pit- en steenvruchten in Limburg bestaat 
nu uit appelen. Het areaal peren beslaat zo'n 14% van het fruit-
areaal. Verder worden er veel morellen geteeld. (Meer dan de 
helft van de landelijke produktie). Het areaal morellen bleef 
tussen 1976 en 1983 op hetzelfde niveau terwijl het areaal prui-
men, perziken en (zoete) kersen afnam. 
Meer dan de helft van het provinciale fruitareaal ligt in 
Zuid-Limburg (bijlage 17). De daar aanwezige lössgrond is zeer 
geschikt voor fruitteelt vanwege zijn grote vruchtbaarheid, diepe 
grondwaterstand en goed bewortelingsmogelijkheden. Dit teeltge-
bied heeft echter ook een aantal nadelen. Zo is de verkaveling 
vrij versnipperd hetgeen hogere kosten met zich meebrengt. Door 
de geaccidenteerdheid van het gebied wordt meer van de machines 
gevraagd en zijn de machinekosten hoger. Verder is de kans op 
nachtvorst groter dan b.v. in Zeeland en de Betuwe en kunnen door 
het wat meer continentale klimaat geen primeurs worden geteeld. 
De afzet van het fruit geschiedt voornamelijk op de twee coöpe-
ratieve veilingen in Margraten en Gronsveld. Een gebundelde afzet 
zou de prijsvorming in gunstige zin kunnen beïnvloeden. 
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Het areaal boomteelt (incl. rozenteelt) heeft zich In de af-
gelopen jaren sterk uitgebreid (zie tabel 3.6). In de beginpe-
riode was deze teelt in Limburg vooral gericht op rozen (vooral 
rond Lotturn) en vruchtbomen. Zo komen 50% van alle Nederlandse 
rozenstruiken en 40% van alle vruchtbomen uit Limburg (Zaadbe-
langen, 1981). Het zachte zomerklimaat van de Maasvallei leent 
zich goed voor het oculeren, waarvoor de onderstammen worden 
aangevoerd uit het veel koudere Noordoost Groningen uit de 
omgeving van Winschoten. 
In de 70-er jaren is de boomteelt in Limburg veelzijdiger 
geworden. Zo is het areaal laan- en parkbomen, bos- en haagplant-
soen, sierconiferen en -heesters uitgebreid. In de sierteelt 
wordt de laatste jaren steeds meer containerteelt toegepast 
(v. Montfort 1980). Naast uitbreiding in oppervlakte is ook het 
aantal bedrijven met boomteeltgewassen toegenomen van 316 in 1976 
tot 356 in 1983. Daarnaast heeft er een intensivering plaatsgehad 
op de bedrijven in de vorm van meer planten per ha. Was in de 
60-er jaren de boomteelt nog in Midden-Limburg geconcentreerd, 
door een grote uitbreiding in Noord-Limburg en een inkrimping in 
Midden-Limburg ligt momenteel ca. 80% van de provinciale opper-
vlakte boomkwekerij in Noord-Limburg. De concentratie van de 
boomteelt heeft met het oog op het snel kunnen uitwisselen van 
teelttechnische zaken grote voordelen. De centrumgebieden hebben 
echter te maken met een slechte verkaveling. Voor Lottum wordt na 
de uitvoering van de ruilverkaveling Melderslo een verbetering 
hierin verwacht. Een knelpunt in de boomteelt is ook het ontbre-
ken van centralisatie van de afzet. Nu wordt nog veel individueel 
door de boomtelers zelf verhandeld, waardoor de prijszetting 
minder gunstig kan zijn. 
3.1.3 Champignonteelt 
De champignonteelt wordt voornamelijk in het noorden en het 
midden van Limburg uitgeoefend met als centrum de gemeente Horst. 
Rond 1950 is deze teelt op gang gekomen en zij werd tot het eind 
van jaren 60 op een toenemend aantal bedrijven gepraktiseerd. 
Toen in het begin van de jaren 70 champignons uit Taiwan tegen 
zeer lage prijzen op de Nederlandse markt verschenen, betekende 
dat de nekslag voor vele kleine champignonteeltbedrijven. Na deze 
crisisjaren heeft de champignonteelt een sterke ontwikkeling 
doorgemaakt. Door invoering van betere rassen (UI + U3-rassen), 
klimaatbeheersing, teeltbegeleiding, introductie van doorgroeide 
compost e.d. zijn de opbrengsten per m2 sterk toegenomen. Hier-
door is de concurrentiepositie t.o.v. het buitenland versterkt. 
Maar ook de laatste jaren bleef het aantal bedrijven met cham-
pignons verder afnemen. Dit betrof voornamelijk kleine bedrijven 
(tabel 3.8). Wel nam het totale teeltoppervlak nog toe met ruim 
8% tot 288.000 m2. Per bedrijf steeg het van gemiddeld 732 tot 
935 m2. Het percentage bedrijven met een teeltoppervlak van meer 
dan 1000 m2 nam van 1976 tot 1983 toe van 17 tot 28%. 
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Tabel 3.8 De bedrijven met champignons naar teeltoppervlakte 
(hoofdberoepsbedrijven) 
Teeltoppervlakte Aantal bedrijven Percentage bedrijven 
champignons 




500 m2 168 115 68 46 37 
500 - 1000 m2 133 107 80 37 35 
1000 - 1500 m2 32 43 134 9 14 
1500 m2 en groter 30 43 143 8 14 
Totaal 363 308 85 100 100 
Bron: CBS-LEI bewerking. 
De champignonteeltbedrijven hebben een relatief hoge ar-
beidsbezetting. Vooral het handoogsten is arbeidsintensief. De 
afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van een toenemende 
mechanisering (afdekmachines, entmachines, kopvulmachines etc.). 
Onder andere door de toenemende arbeidskosten zijn bedrijven de 
laatste jaren ook overgestapt op het mechanisch oogsten met be-
hulp van een snijmachine. Dit heeft er ook toe geleid dat er min-
der eerste klas kwaliteit champignons op de markt kwamen en meer 
industriekwaliteit (klasse II en III). Zo maakten industriekwa-
liteitchampignons in 1982 87% uit van de totale aanvoer naar de 
veiling Grubbenvorst (CVV-jaarverslag 1982). 
De teelttechnieken zijn aanmerkelijk verbeterd. Zo wordt 
meer en meer getracht temperatuur, luchtvochtigheid, C02-gehalte 
te beheersen waardoor hogere opbrengsten en een betere kwaliteit 
van het produkt wordt verkregen. Veel bedrijven maken gebruik van 
doorgroeide compost (in 1983 voor 87% van het teeltareaal) waar-
door het aantal oogsten per jaar kan toenemen van 4 tot 6. 
Is er bij de aanvoer van grondstoffen en het uitwisselen van 
ervaringen een grote bereidheid tot samenwerking bij de champig-
nontelers voor wat betreft de afzet is er een veel geringere sa-
menwerking. Zo werd in 1982 minder dan de helft via veilingen 
verhandeld. De rest werd verkocht aan handelaren (Centraal Bureau 
Tuinbouwveilingen, 1983). Dit heeft vooral consequenties voor de 
prijsvorming van verse champignons. Deze maken namelijk maar 20% 
uit van de totale produktie (het merendeel wordt industrieel ver-
werkt) en daarvan wordt slechts 30% uiteindelijk geveild. Een 
betere prijsvorming van verse champignons zou worden verkregen, 
indien meer verse champignons via de veiling verhandeld zouden 
worden. Dit zou de produktie van deze champignons, waarvoor de 
exportverwachtingen nog gunstig zijn, stimuleren. Ook aan de 
kwaliteit van het geoogste produkt wordt de laatste tijd veel 
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aandacht besteed, waardoor bijvoorbeeld middels een gesloten 
koelketen van producent naar consument in de toekomst minder kwa-
liteitsverlies zal optreden. 
3.2 Intensieve veehouderij 
Van de vier hoofdproduktierichtingen nam de intensieve vee-
houderij in de onderzochte periode het sterkst in omvang toe (zie 
ook tabel 2.10). Van 1976 tot 1983 was deze toename 39%. De 
laatste jaren was de groei wel aanmerkelijk minder dan daarvoor. 
Zo nam in de periode 1976-1980 de produktieomvang nog toe met 7% 
per jaar, terwijl dit in 1980-1983 2% was. 
De varkenshouderij had binnen de intensieve veehouderij in 
1983 een aandeel (in sbe) van 69%. Hier werd ook in absolute zin 
de grootste groei gerealiseerd (meer dan twee derde van het to-
taal, zie tabel 3.9). 
Tabel 3.9 De produktieomvang naar produktietak in de intensieve 
veehouderij op de hoofdberoepsbedrijven 
Produktietak 1976 1983 Index 
(1976-
sbe % sbe % 100) 
(xlOO) (xlOO) 
Varkens 221 68 312 69 141 
Pluimvee 100 30 132 29 132 
Mestkalveren 5 2 8 2 160 
Totaal 326 100 452 100 139 
Bron: CBS-LEI bewerking. 
Meer dan de helft van de produktieomvang in de Limburgse 
intensieve veehouderij is in Noord-Limburg geconcentreerd. Dit 
aandeel nam in de periode 1976 - 1983 toe (bijlage 18). Midden-
Limburg neemt ongeveer een derde van de produktieomvang voor zijn 
rekening, waarbij de pluimveehouderij relatief sterk is vertegen-
woordigd, in Zuid-Limburg 6% in 1983. 
In alle produktiesectoren nam het aantal bedrijven af (tabel 
3.10). Deze afname was relatief groot voor de slachtkuikens en 
gering voor de mestvarkens. In de slachtkuikensector verminderde 
ook het aantal dieren. In de overige produktiesectoren nam het 
toe, het sterkst in de leghennen- en mestkalversector. Doordat 
enerzijds bedrijven hun veestapel uitbreidden en anderzijds 
kleine bedrijven verdwenen, steeg het gemiddelde aantal dieren 
per bedrijf in alle sectoren. 
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De ontwikkelingen in Noord- en Midden-Limburg lopen vrijwel 
parallel (bijlage 19). Wel is het aantal dieren per bedrijf (met 
uitzondering van de mestkalversector) in Noord-Limburg gemiddeld 
wat groter dan in Midden-Limburg. In Zuid-Limburg nam het aantal 
bedrijven in alle sectoren van de intensieve veehouderij af dan 
in Noord- en Midden-Limburg en het gemiddelde aantal dieren per 
bedrijf is er aanmerkelijk geringer. 
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Bron: CBS-LEI bewerking. 
De intensieve veehouderij heeft zich in Limburg na de Tweede 
Wereldoorlog vooral in het noorden en midden van de provincie 
ontwikkeld. Daar waren de landbouwbedrijven relatief klein van 
oppervlakte en was ook de bodemvruchtbaarheid niet groot, vooral 
in de jonge ontginningsgebieden van de Peel. Mede door de gemid-
deld grote gezinnen waardoor ook veel arbeid op de bedrijven aan-
wezig was, gingen velen over op intensievere produktietakken als 
tuinbouw en intensieve veehouderij om een voldoende inkomen te 
behalen. Doordat de bodem in de peelgebieden van geringere kwali-
teit was dan elders, lagen daar minder mogelijkheden voor de 
tuinbouw en is men zich gaan richten op de varkenshouderij en 
pluimveehouderij. Deze bedrijven zijn geleidelijk uitgebouwd tot 
grotere eenheden en zelfs zodanig dat er anno 1983 plaatselijk 
grote concentraties van deze produktietakken te vinden zijn (b.v. 
in IJsselstein en Nederweert). 
Mogelijke voordelen van dergelijke concentraties zijn o.a. 
(Vos 1984): lagere transportkosten, waardoor ook de voerprijs la-
ger kan zijn (deze neemt 60% van de totale kosten voor zijn reke-
ning) ; kennisoverdracht tussen producenten onderling en via on-
derwijs en voorlichting is sneller; gezondheids- en voorlich-
tingsdiensten zijn meer gespecialiseerd. 
Mogelijke nadelen zijn: hogere risico's t.a.v. de versprei-
ding van dierziekten (b.v. de varkenspest), minder mogelijkheden 
om uit te breiden in verband met de Hinderwet; hogere kosten voor 
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de afvoer van mest (vooral als de Meststoffenwet en de Wet Bodem-
bescherming van kracht worden). 
In Zuid-Limburg Is de intensieve veehouderij in veel gerin-
gere mate tot ontwikkeling gekomen. In tegenstelling tot Noord-
en Midden-Limburg waren de Zuid-Limburgse bedrijven voorheen vrij 
groot van omvang en was ook de bodemvruchtbaarheid hoog. De nood-
zaak om te intensiveren was daardoor veel geringer. Recent hebben 
de Hinderwet en planologische maatregelen een sterke ontwikkeling 
van de intensieve veehouderij in de weg gestaan, hetgeen samen-
hangt met het feit dat in Zuid-Limburg veel bedrijven hun gebou-
wen in de dorpskern hebben liggen. Ook zijn door de geacciden-
" teerdheid van het terrein de bouwkosten in Zuid-Limburg soms 
hoger dan elders in de provincie. 
De groei in de varkenshouderij kwam in de onderzoekperiode 
overwegend tot stand op de bestaande varkenshouderijbedrijven. 
Daarbij nam het aantal mestvarkens sterker toe dan het aantal 
fokvarkens. In de Limburgse varkenshouderij is het aantal geslo-
ten bedrijven toegenomen. Dit zijn bedrijven die varkens fokken 
en zelf afmesten, waardoor de kans op overbrenging van ziektes 
geringer wordt. 
De expansieve groei in de leghennensector heeft zich in 
Limburg later voorgedaan dan elders in Nederland. Pas in de twee-
de helft van de jaren 70 is het aantal leghennen sterk toegeno-
men. Dit was mogelijk dankzij een sterke technische ontwikkeling, 
waarbij het voeren van de kippen en sorteren van de eieren ge-
automatiseerd werd evenals de afvoer van de mest, die in steeds 
meer stallen doorlucht wordt, zodat het droge stofgehalte toe-
neemt. De introductie van drie- en viertrapslegbatterijen zorgde 
ervoor dat veel meer kippen per oppervlakte-eenheld gehouden kon-
den worden en de bouwkosten per kip lager zijn geworden. Meer dan 
in de varkenshouderij komen in de Limburgse leghennensector zeer 
grote bedrijven voor. Deze hebben na 1976 een groot gedeelte van 
de groei voor hun rekening genomen. Meer dan 10 bedrijven hadden 
in 1983 boven de 100.000 legkippen en 10% van de bedrijven houdt 
in Limburg 75% van het aantal leghennen. Deze bedrijven nemen ook 
steeds meer zelf de afzet van de eieren voor hun rekening. In de 
slachtkuikensector liep het aantal dieren terug. Dit heeft vooral 
te maken met de hogere besmettingsdruk in Limburg t.o.v. overig 
Nederland door een hogere pluimveedichtheid in deze provincie. 
Omdat de slachtkuikensector in 1976 al relatief grootschalig was, 
is daarna geen sterke schaalvergroting meer opgetreden, zoals 
bijvoorbeeld in de leghennensector. 
Het toenemend aantal kalveren dat niet benodigd was voor 
handhaving/uitbreiding van de melkveestapel werd provinciaal 
vrijwel gelijk verdeeld over de mestkalver- en de mestveesector. 
In Noord-Limburg was de groei in de mestkalversector het grootst, 
in Midden-Limburg gold dat voor de mestveesector. In Zuid-Limburg 
is de mestkalversector van geringe betekenis. Daar komen nogal 
wat bedrijven voor met weidemestvee (zoogkoeien, zie ook bijlage 
32 en 33). 
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3.3 Rundveehoud eri j 
In 1983 kwam 24% van de totale produktieomvang op de hoofd-
beroepsbedri jven tot stand in de rundveehouderij. Deze sector Is 
daarmee In belangrijkheid de derde bedrijfstak binnen de Limburg-
se land- en tuinbouw (zie ook tabel 2.10). 
Het procentuele aandeel van de rundveehouderij in de totale 
produktieomvang is relatief groot in Zuid-Limburg (46% in 1983, 
zie bijlage 8) en kleiner in Midden- en Noord-Limburg (resp. 29% 
en 16%). 
Tussen 1976 en 1983 nam de produktieomvang in de rundvee-
houderij toe met 7% (bijlage 13). Van 1976 tot 1980 nam de pro-
duktieomvang in mindere mate toe dan van 1980 tot 1983 (jaarlijks 
resp. 0,3 en 2,0% per jaar). Het sterkst was deze toename in 
Noord-Limburg, gevolgd door Midden-Limburg. In Zuid-Limburg daar-
entegen nam de produktieomvang in de rundveehouderij met 2% af. 
De rundveehouderij in Limburg werd in de afgelopen periode 
gekenmerkt door een afnemend aantal bedrijven en een sterke stij-
ging van het aantal koeien op de overblijvende bedrijven waardoor 
de gemiddelde veebezetting per bedrijf toenam. Het aandeel be-
drijven met minder dan 30 melkkoeien nam daarbij af van 69% tot 
43%, terwijl het aandeel bedrijven met meer dan 50 melkkoeien 
toenam van 11% tot 35% (tabel 3.11). 
Het aantal gespecialiseerde rundveehouderijbedrijven nam 
toe. Het groeiend aantal koeien kreeg de beschikking over een 
geringer areaal grasland en een groter areaal snijmais. Doordat 
het areaal groenvoedergewassen minder sterk toenam dan het aantal 
veeëenheden, nam de veedichtheid toe, het sterkst op de gespe-
cialiseerde rundveebedrijven. De jongveebezetting liep wat terug. 
Het aantal bedrijven met mestvee nam van 1976 tot 1983 af. Deze 
afname was op de gespecialiseerde rundveebedrijven minder groot. 
Dit ging samen met een groei van de gemiddelde mestveebezetting 
per bedrijf. 
Het aantal melkkoeien op hoofdberoepsbedrijven groeide tot 
bijna 100.000 in 1983. Noord-Limburg nam in de periode 1976-1986 
twee derde van de groei voor zijn rekening. Vooral in Zuid-
Limburg zijn de ontwikkelingen wat achtergebleven. Het aantal 
melkkoeien op de hoofdberoepsbedrijven nam daar van 1976 tot 1983 
maar met ruim 300 toe. O.a. een dalend areaal voedergewassen en 
een reeds hoge veedichtheid in 1976 zijn hier debet aan. Ook het 
relatief groot aantal kavels, de geringe oppervlakte van de 
huiskavels en de grote gemiddelde kavelafstand nodigden daar niet 
uit tot grote diepte-investeringen. 
In afwachting van een op handen zijnde ruilverkaveling heb-
ben verschillende bedrijven gewacht met het zetten van een lig-
boxenstal. Na invoering van de melktank hebben vooral in Zuid-
Limburg nogal wat bedrijven hun melkkoeien van de hand gedaan en 
zijn weidemestvee gaan houden. 
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Bron: CBS-LEI bewerking. 
Ook zijn planologische eisen en bouwvergunningen van invloed 
geweest op de ontwikkeling van de rundveehouderij, zoals bijvoor-
beeld de hoge welstandseisen voor de gebouwen in Zuid-Limburg. 
Op de rundveehouderijbedrijven in Noord-Limburg is de gemid-
delde veebezetting per bedrijf groter dan elders in de provincie 
(bijlage 20). In 1983 bedroeg hier het gemiddeld aantal koeien 
per bedrijf met koeien 48. 
In Midden-Limburg is het jongveepercentage wat hoger dan ge-
middeld in de provincie. Ook het aantal stuks mestvee per bedrijf 
met mestvee ligt in Midden-Limburg boven het provinciaal gemid-
delde. 
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De rundveehouderij in Zuid-Limburg wordt gekenmerkt door een 
gemiddeld kleiner aantal koeien per bedrijf en een lagere jong-
veebezetting dan in de beide andere regio's. Het gemiddeld areaal 
voedergewassen per bedrijf met koeien was in Zuid-Limburg ook ge-
ringer dan in Noord- en Midden-Limburg (resp. 21, 30 en 27 ha in 
1983). Ook neemt snijmais in het totaal areaal voedergewassen in 
Zuid-Limburg een bescheiden positie in (bijlage 21). Daarentegen 
was de veedichtheid per hectare in Zuid-Limburg hoger dan in 
overig Limburg. 
3.4 Akkerbouw 
Het aandeel van de akkerbouw (incl. snijmais, voederbieten 
en akkerbouwmatige tuinbouwgewassen 1) in de totale produktieom-
vang van de Limburgse land- en tuinbouw bedroeg in 1983 13%. De 
akkerbouw is procentueel het sterkst vertegenwoordigd in Zuid-
Limburg met 27% van de produktieomvang, gevolgd door Midden-
Limburg (15%), terwijl in Noord-Limburg het aandeel slechts 8% 
was (zie ook bijlage 8). Desondanks was de produktieomvang van de 
akkerbouw in Noord-Limburg absoluut gezien het grootst (bijlage 
13). 
In de periode 1976-1983 liep het areaal bouwland in geringe 
mate terug. Bij een gelijkblijvende intensiteit leidde dit tot 
een afname van de totale akkerbouwproduktie. De verschillen hier-
in tussen de drie deelgebieden zijn gering. In 1983 kwam 60% van 
de produktieomvang in de akkerbouw voor op de gemengde landbouw-
bedrijven en gecombineerde bedrijven (bijlage 23). Slechts 17% 
was afkomstig van bedrijven met bijna uitsluitend akkerbouw. Deze 
bedrijven waren in het algemeen kleiner van oppervlakte en om-
vang. Het betrof voor het merendeel aflopende bedrijven van oude-
re boeren. In Noord- en Midden Limburg was rond 90% van deze be-
drijven kleiner dan 90 sbe, in Zuid-Limburg gold dit voor twee 
derde van de bedrijven. Van alle gespecialiseerde akkerbouwbe-
drijven had 65% een oppervlakte van minder dan 15 ha. Alleen in 
Zuid-Limburg komen daarnaast relatief veel grotere gespeciali-
seerde akkerbouwbedrijven voor (zie o.m. bijlagen 5, 10 en 22). 
Het bouwlandgebruik liet in de periode 1976-1983 een sterke 
toename zien van het areaal snijmais (tabel 3.12). Snijmais werd 
hiermee het qua areaal belangrijkste akkerbouwgewas. Verder werd 
het areaal akkerbouwmatige tuinbouwgewassen (vnl. schorseneren, 
stamsperciebonen) bijna verdubbeld. Het areaal aardappelen bleef 
ongeveer op hetzelfde niveau maar neemt ten opzichte van het lan-
delijk gemiddelde een bescheiden positie in. Naast de granen is 
ook het areaal suikerbieten en overige akkerbouwgewassen in de 
onderzoeksperiode afgenomen. 
1) Erwten, zilveruitjes en zaaiuien. 
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Bezien we de akkerbouw in de drie regio's dan is in Noord-
en Midden-Limburg in vergelijking met Zuid-Limburg een relatief 
groot areaal granen vervangen door snijmais. Verder werden in 
Noord-Limburg relatief veel akkerbouwmatige tuinbouwgewassen ge-
teeld (driekwart van het Limburgse areaal) (bijlage 24). In 
Midden-Limburg nemen aardappelen een relatief klein deel en snij-
mais een relatief groot deel van het bouwplan voor hun rekening-
In Zuid-Limburg zijn de granen het belangrijkste akkerbouwgewas. 
In 1983 bestond hier nog geen kwart van het areaal uit snijmais 
en was het areaal akkerbouwmatige tuinbouwgewassen van geringe 
betekenis. Op de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven in Zuid-
Limburg werd slechts 9% van het areaal door snijmais ingenomen. 
Tabel 3.12 Bouwlandgebruik op hoofdberoepsbedrijven 
Gewas 1976 1983 Index 
. — (1976= 
ha % ha % 100) 
Granen 18163 37 12320 26 68 
Aardappelen 4743 10 4828 10 102 
Suikerbieten 14229 29 12478 26 88 
Snijmais 10047 21 16931 35 169 
Akkerbouwmatige 
tuinbouw 461 1 848 2 184 
Overige gewassen 782 2 649 1 83 
Totaal 48425 100 48054 100 99 
Bron: CBS-LEI bewerking. 
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4. De verwachte ontwikkeling in de naaste toekomst 
In dit hoofdstuk komen de verwachte ontwikkelingen in de 
Limburgse land- en tuinbouw tot 1990 aan de orde. We beperken ons 
hierbij tot de hoofdberoepsbedrijven. In verband met de vele on-
zekerheden o.a. wat betreft het toekomstige EG-landbouwbeleid, de 
ruimte op de afzetmarkten van de verschillende agrarische Produk-
ten, de verdere ontwikkeling van het milieubeleid, dienen de 
vooruitberekeningen die in dit hoofdstuk voorkomen met de nodige 
voorzichtigheid te worden gehanteerd. 
De vooruitberekeningen steunen, met name voor wat betreft 
het aantal agrarische bedrijven en het aantal arbeidskrachten in 
belangrijke mate op de tendenties in het recente verleden en de 
situatie t.a.v. leeftijd en opvolging. Met name over de toekom-
stige ontwikkeling van de produktieomvang in de afzonderlijke 
produktierichtingen is nog veel onzekerheid. De uitgangspunten 
voor de vooruitberekeningen hiervan zijn vastgesteld in nauw 
overleg met medewerkers van het Consulentschap voor de Veehou-
derij en het Consulentschap voor de Akkerbouw en Tuinbouw. 
Tussen 1983 en 1985 Is de ontwikkeling van de Limburgse 
land- en tuinbouw in sommige opzichten anders verlopen dan in de 
jaren daarvóór. Dit is één van de redenen geweest om de in dit 
hoofdstuk te presenteren vooruitberekeningen te richten op de pe-
riode 1985 - 1990. Ter vergelijking is - althans voor de hoofde-
lementen van de agrarische structuur (aantal bedrijven, opper-
vlakte cultuurgrond, aantal arbeidskrachten en produktie-om-
vang) - ook de situatie in 1983 weergegeven. De keuze van 
1985 - 1990 als prognoseperiode werd daarnaast ingegeven door de 
omstandigheid, dat sinds kort nieuwe s.b.e.-normen (zie bijla-
ge 1) worden gebruikt (in de voorgaande hoofdstukken zijn voor de 
jaren 1976 en 1983 de oude sbe-normen gehanteerd). Berekeningen 
op basis van de nieuwe normen geven - zeker voor de komende peri-
ode - een juister beeld van de ontwikkeling en de samenstelling 
van de produktie-omvang. 
4.1 Bedrijven 
In hoofdstuk 2 kwam naar voren dat het aantal hoofdberoeps-
bedri jven in Limburg tussen 1976 en 1983 is afgenomen met 12%. De 
ontwikkeling van dit aantal is het saldo van het aantal uittre-
dingen (hoofdzakelijk door natuurlijke oorzaken zoals ouderdom, 
ziekte en overlijden en in mindere mate door beroepsverandering) 
en toetredingen (overname bestaand bedrijf; stichten van een 
nieuw bedrijf en omschakeling van nevenbedrijf naar hoofdberoeps-
bedri jf). 
De prognoseberekeningen gaan uit van een wat hoger toetre-
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dlngspercentage voor de toekomst dan in het recente verleden. De 
berekeningen zijn zowel uitgevoerd voor Noord-, Midden- als Zuid-
Limburg. In Noord en Midden-Limburg lag het toetredingspercentage 
1) van 1976-1983 rond de 70%. Aangenomen is dat dit percentage in 
de periode 1985 - 1990 rond de 90% zal zijn. In Zuid-Limburg was 
het percentage toetreders in de voorbije periode aanmerkelijk ge-
ringer (50%). Op basis van leeftijdsopbouw en bedrijfsomvang 
wordt met een toetredingspercentage van 60% tot 1990 gerekend. 
De berekeningen resulteerden in een geringere afname van het 
aantal hoofdberoepsbedrijven tot 1990 dan in de periode 1976-1983. 
Naar schatting zullen er in 1990 nog zo'n 8000 hoofdberoepsbe-
drijven zijn. De afname zal in Zuid-Limburg groter zijn dan in 
Noord- en Midden-Limburg zoals dat ook in de voorbijgaande perio-
de het geval is geweest, omdat in Zuid-Limburg meer oudere be-
drijf shoofden voorkomen. 
Tabel 4.1 Verwacht aantal hoofdberoepsbedrijven in 1990 per 
regio 

















Limburg 8729 8568 8000 93 
In de periode 1976 - 1983 is er sprake geweest van speciali-
satie op de land- en tuinbouwbedrijven. Of deze ontwikkeling zich 
in de naaste toekomst zal voortzetten, is twijfelachtig. 
Zoals het er nu naar uitziet zullen vooral in de melkveehou-
derij de komende jaren de ontwikkelingen stagneren (superhef-
fing). Het aantal gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrij-
ven zal waarschijnlijk in de toekomst niet verder toenemen en mo-
gelijk zelfs afnemen. Dit als gevolg van de mestwetgeving. Ook 
het aantal akkerbouwbedrijven zal waarschijnlijk niet meer stij-
gen. De toename die de laatste jaren plaats vond, had vooral te 
maken met de uitbreiding van het snijmaisareaal op aflopende 
kleine bedrijven. 
Het ziet er niet naar uit dat er in de komende jaren veel 
nieuwe glastuinbouwbedrijven zullen worden gesticht. Het stichten 
van een nieuw glastuinbouwbedrijf betekent namelijk hoge inves-
teringskosten. Doordat staduitbreidingen ook in het Westen van 
1) Voor definitie toetredingspercentage zie bijlage 1. 
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het land minder snel plaatsvinden dan In het verleden, zijn er 
ook minder uitgekochte glastulnders die in Limburg een nieuw be-
drijf beginnen. Hoewel er onder de glastuinbouwbedrijven en onder 
de champignonteeltbedrijven relatief weinig oudere bedrijfshoof-
den zijn, moet toch op een lichte afname worden gerekend vooral 
door opheffing van kleine bedrijven. 
Het aantal opengrondstuinbouwbedrijven, fruitteelt- en boom-
teeltbedrijven kan zich mogelijk op hetzelfde niveau handhaven, 
mede doordat bij deze bedrijfstypen een groter aantal toetredin-
gen door jongeren en nieuwvestigingen kan plaatsvinden, doordat 
de kapitaalbehoefte minder groot is dan voor andere bedrijfsty-
pen. 
4.2 Cultuurgrond 
In 1983 beschikten de Limburgse hoofdberoepsbedrijven over 
ongeveer 103.650 ha. cultuurgrond. In 1976 was dit nog ca. 
109.000 ha. Overigens is na 1980 de afname veel minder snel ver-
lopen dan daarvóór. Opvallend Is de ontwikkeling tussen 1983 en 
1985. In deze periode is de geregistreerde oppervlakte cultuur-
grond, in gebruik bij de hoofdberoepsbedrijven, gestegen. Vermoe-
delijk zijn sommige grondgebruikers van nevenberoeper hoofdberoe-
per geworden. Denkbaar is ook, dat anderen een bedrijf hebben ge-
sticht op grond, die voorheen niet geteld werd (beneden de tel-
grens van 10 sbe). 
Wat zijn nu de verwachtingen voor de komende jaren? Op de 
eerste plaats lijkt het - gezien de algemene economische situa-
tie - reëel ervan uit te gaan, dat relatief weinig grond aan de 
land- en tuinbouw zal worden onttrokken t.b.v. niet-agrarische 
doeleinden. 
Wat de vraag naar grond betreft vanuit de agrarische sector 
zelf kan het volgende worden opgemerkt. In de rundveehouderij 
lijkt de vraag naar grond wat af te nemen. Deze vraag is de re-
sultante van een vergrote vraag naar grond met quotum en de ge-
ringe vraag naar grond zonder quotum. 
Voor de intensieve veehouderij is in verband met de op han-
den zijnde Meststoffenwet en Wet Bodembescherming eerder het te-
genovergestelde het geval. Deze bedrijfstak heeft namelijk grond 
nodig om de mest af te kunnen zetten. De mestoverschotten op de 
intensieve veehouderijbedrijven kunnen mogelijk in de toekomst 
hoge kosten met zich meebrengen, vooral omdat de intensieve vee-
houderijbedrijven in Midden- en Noord-Limburg sterk geconcen-
treerd liggen en daardoor de transportafstanden van mest groot 
zijn. 
Van de kant van de akkerbouwbedrijven zal er naar alle waar 
schijnlijkheid geen extra vraag naar cultuurgrond zijn, doordat 
het er nu naar uitziet dat de richtprijs voor tarwe en de meng-
prijs voor suiker op wat langere termijn op een lager niveau ko-
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men te liggen. Ook vanuit de glastuinbouw is er de komende jaren 
weinig behoefte aan uitbreiding van het kasareaal. Investeringen 
zullen daar vooral gericht zijn op kostenbeheersing en opbrengst-
verhoging. 
Vanuit de opengrondstuinbouw, fruitteelt- en boomteeltsector 
is er mogelijk een toenemende vraag naar cultuurgrond te verwach-
ten, o.a. door een grotere toetreding van jongeren. Ook bodem-
vruchtbaarheidsoverwegingen bijvoorbeeld voor de aspergeteelt, 
teelt van spruitkool en fruit- en boomteelt leiden vooral in 
Noord- en Midden-Limburg tot een vraag naar nieuwe gronden. In 
Zuid-Limburg op de lössgronden is dit probleem bijvoorbeeld voor 
de fruitteelt minder groot, omdat de loss een vrij grote natuur-
lijke vruchtbaarheid heeft. 
Nieuwe ontwikkelingen kunnen in de toekomst bovengenoemde 
teelten onafhankelijker maken van de grond. Zo wordt in de boom-
teelt de containerteelt steeds meer toegepast, terwijl in de 
toekomst asperges mogelijk in cellen worden geteeld. 
Op basis van bovenstaande wordt aangenomen dat het areaal 
cultuurgrond In de periode 1985 - 1990 in veel geringere mate zal 
afnemen dan in de zeventiger jaren. De afname van het areaal 
wordt geraamd op 0,1% per jaar, terwijl dit van 1976-1983 gemid-
deld 0,7% per jaar was. Hiermede zal het areaal cultuurgrond, in 
gebruik bij de hoofdberoepsbedrijven, in 1990 ca. 103.900 ha be-
dragen. 
Tabel 4.2 Verwachte oppervlakte cultuurgrond (hoofdberoepsbe-
drijven) in 1990 per regio 
Aantal ha Index 
(1985=100) 
1983 1985 1990 
Noord-Limburg 41148 41537 41500 100 
Midden-Limburg 31124 31334 31300 100 
Zuid-Limburg 31379 31335 31100 99 
Limburg 103651 104206 103900 100 
Voor wat betreft het grondgebruik stabiliseerde het areaal 
bouwland zich In de periode 1976-1983, vooral door een uitbrei-
ding van het areaal snijmais (zie ook bijlage 34). Voor de komen-
de jaren worden t.a.v. het bouwland en tulnlandareaal nauwelijks 
wijzigingen verwacht. Over de toekomstige ontwikkeling van de op-
pervlakte grasland en snijmais is weinig met zekerheid te zeggen. 
Wel is duidelijk, dat als gevolg van de superheffing (minder 
melkkoeien) de oppervlakte grasland in beginsel kan dalen. In 
welke mate dit bet geval zal zijn en in welke mate de vrijkomende 
oppervlakte zal worden aangewend voor de snijmaisteelt, is onze-
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ker. Een en ander is nl. afhankelijk van de toekomstige ontwikke-
ling van de runwvoeder- en krachtvoederprijzen. Een andere fac-
tor, die in dit verband een rol speelt, is de mestafzet. De in 
het kader van de mestwetgeving gehanteerde normen laten nl. een 
hogere mestgift toe op snijmais dan op grasland. 
In onze verdere berekeningen gaan wij ervan uit, dat de op-
pervlakte snijmais in 1990 20000 ha. zal bedragen en het gras-
landareaal 42550 ha. De oppervlakte bouwland wordt geschat op 
30000 ha. en de oppervlakte tuinland op 11350 ha. 
4.3 Arbeidskrachten 
De betekenis van de land- en tuinbouw als directe bron van 
werkgelegenheid is in de achter ons liggende jaren geleidelijk 
Tabel 4.3 Verwacht aantal vaste mannelijke arbeidskrachten 
(hoofdberoepsbedrijven), 1990. 
Regio Aantal vaste mannelijke Index (1985=100) 
arbeidskrachten 
1983 1985 1990 
Noord-Limburg 5806 5966 5770 97 
Midden-Limburg 2855 2780 2530 91 
Zuid-Limburg 2170 2126 1850 87 
Limburg 10831 10872 10150 93 
geringer geworden. Zo daalde het aantal vaste mannelijke arbeids-
krachten van 1976 tot 1983 met 13%. De vermindering van het aan-
tal arbeidskrachten in de land- en tuinbouw is ten dele noodzake-
lijk met het oog op de inkomensmogelijkheden voor de overblijven-
den, maar moet op zichzelf in tijden van werkloosheid niet posi-
tief worden gewaardeerd. Voor de meeste bedrijfstypen is het aan-
tal arbeidskrachten op de bedrijven in de loop der jaren tot een 
minimum gedaald. Alleen op de glastuinbouwbedrijven en de cham-
pignonteeltbedrijven was er nog een toenemende vraag naar ar-
beidskrachten, omdat daar plant-, verzorgings- en oogstwerkzaam-
heden niet werden gemechaniseerd bij een toenemende gemiddeld 
teeltareaal. In de opengrondstuinbouw werden deze werkzaamheden 
wel meer gemechaniseerd, waardoor de arbeidsbehoefte daar afnam. 
Ook in de toekomst zullen vooral op de tuinbouwbedrijven nog vrij 
veel arbeidskrachten nodig blijven, hoewel door de ontwikkelingen 
in bepaalde produktietakken (b.v. verdergaande mechanisatie in de 
champignonteelt) het aantal arbeidskrachten ook in de tuinbouw 
zal afnemen. Ook voor de andere produktierichtingen zal er een 
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afname zijn van het aantal arbeidskrachten omdat het aantal be-
drijven terugloopt. Minder mogelijkheden zijn er voor deze pro-
duktierichtingen om de arbeidsbezetting per bedrijf te verlagen, 
daar deze veelal op een minimum-niveau liggen van één arbeids-
kracht per bedrijf. Parallel aan de ontwikkeling van het aantal 
hoofdberoepsbedrijven nam ook het aantal vaste mannelijke ar-
beidskrachten na 1980 vertraagd af. Toch zal vanwege de verwachte 
verdere afname van het aantal hoofdberoepsbedrijven het aantal 
arbeidskrachten in de Limburgse land- en tuinbouw blijven afne-
men. Deze ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de leefbaarheid 
in de dorpen, vooral doordat bepaalde voorzieningen verdwijnen, 
omdat ze een te gering draagvlak hebben. 
Er wordt vanuitgegaan dat de arbeidsbezetting per bedrijf 
niet veel zal veranderen. Het aantal vaste arbeidskrachten in 
1990 is weergegeven in tabel 4.3. Volgens deze raming zal het 
aantal vaste arbeidskrachten op de Limburgse hoofdberoepsbedrij-
ven tussen 1985 en 1990 afnemen met 7%. 
4.4 Produktieomvang 
In het recente verleden is er een sterke toename geweest van 
de produktieomvang op de Limburgse land- en tuinbouwbedrijven. 
Dit was mogelijk, doordat op deze bedrijven steeds meer gebruik 
werd gemaakt van arbeidsbesparende technieken. Ook gingen bedrij-
ven zich meer en meer specialiseren op één produktietak, omdat 
dit schaalvoordelen met zich meebracht, en werd het grondgebruik 
geïntensiveerd om de kosten per eenheid produkt te verlagen. In 
de tuinbouw is in de afgelopen periode, vooral door de ontwikke-
lingen in de glastuinbouw de produktieomvang sterk uitgebreid bij 
een gelijkblijvend areaal. Er is dus geïntensiveerd. Een zelfde 
ontwikkeling is in de toekomst te verwachten. 
De sterkste groei is er geweest in de intensieve veehoude-
rij. Dit heeft in bepaalde delen van Limburg, met name de Peelge-
bieden geleid tot een aanzienlijke uitbreiding van het aantal 
stallen. De Meststoffenwet en de Wet Bodembescherming zullen het 
voor de meeste bedrijven onmogelijk maken om de intensieve 
veehouderij in de komende jaren uit te breiden. 
Ook de rundveehouderij lijkt (voorlopig) het plafond van de 
produktieomvang te hebben bereikt. Middels de superheffing is de 
melkproduktie vastgelegd op een niveau beneden dat van 1983. 
Tegen de achtergrond van een toenemende produktie per dier bete-
kent dit, dat het aantal koeien de komende jaren aanzienlijk zal 
afnemen. Door deze ontwikkelingen zal het grondgebruik waar-
schijnlijk geëxtensiveerd worden. Gezien de beperkingen t.a.v. 
verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij en de melk-
veehouderij, mag worden verwacht, dat de modernisering in deze 
sectoren minder snel zal gaan dan voorheen. Met name zullen er 
veel minder nieuwe bedrijven bijkomen. Waarschijnlijk zal men 
binnen de gegeven mogelijkheden nog wel trachten de gebouwensi-
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tuatie aan te passen ten behoeve van een efficiëntere bedrijfs-
voering. 
In de akkerbouw stabiliseerde de produktieomvang zich, als 
ook het areaal, waardoor de intensiteit op hetzelfde niveau bleef. 
Er zullen hierin weinig verschuivingen komen in de komende jaren. 
In het navolgende zullen de vooruitberekeningen van de pro-
duktieomvang van de diverse produktierichtingen nader worden toe-
gelicht. 
a Tuinbouw 
Tussen 1976 en 1983 nam de produktieomvang van de Limburgse 
tuinbouw toe met 8%. Zoals in paragraaf 3.1 al aan de orde kwam 
vond driekwart van deze groei plaats in de periode 1976-1980. 
Terwijl in Noord- en Midden-Limburg het aantal sbe voor de tuin-
bouw steeg, gaf Zuid-Limburg een daling te zien. De vraag hoe de 
produktieomvang in de tuinbouwsector zich zal ontwikkelen is 
vooral afhankelijk van de toekomstige ruimte op de afzetmarkten. 
Wat de glastuinbouw betreft wordt voor de periode 1985-1990 
een geringere toename van het areaal verwacht, en tevens een 
voortgaande intensivering (in de afgelopen periode nam de fysieke 
produktie per m2 toe met 2 1 3 % per jaar). Nadat er in de 70-er 
jaren nog een uitbreiding van het glasareaal was te constateren, 
stabiliseerde zich dit areaal van 1980 tot 1983. In laatstgenoem-
de periode werd in verband met de sterk stijgende brandstofprij-
zen vooral geïnvesteerd in energiebesparende voorzieningen. Dit 
zal in verband met de huidige brandstofprijzen in de toekomst 
niet of minder het geval zijn. Wel zal geïnvesteerd worden in 
teelttechnische verbeteringen zoals substraatteelt, druppelirri-
gatie e.d. 
Of er een verschuiving plaats zal vinden van glasgroente-
teelt naar glasbloementeelt (of andersom) zal afhangen van de 
rentabiliteit van deze produktietakken. De combinatie augurken-
sla/koolrabi kwam in het verleden in Limburg veel voor op de 
glasgroentebedrijven, doch neemt de laatste jaren snel in beteke-
nis af door een verminderde rentabiliteit van de augurkenteelt en 
een grotere concurrentie van de teelt van augurken en sla in de 
vollegrond. De toename van de substraatteelttechniek kan de sla-
teelt in de toekomst mogelijk uit het teeltplan verdringen en me-
de daardoor het areaal augurken doen afnemen. Tot 1990 wordt op 
grond van het voorgaande een stijging van de produktieomvang ge-
raamd van 15% (tegenover 33% in de periode 1976-1983). 
Het areaal vollegrondsgroenteteelten schommelde in de afge-
lopen jaren tussen de 5000 en 6000 ha. Verwacht wordt dat dit tot 
1990 zo zal blijven. Wel zal er door middel van mechanisatie, be-
tere bewaringsmethoden en vervroeging/verlating van teelten voor 
steeds meer gewassen een jaarrondaanvoer komen; vooral de vei-
lingteelten zullen daardoor geïntensiveerd worden. Een aantal 
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Sterke teelten zoals prei en witlof zullen volgens Informatie van 
consulentschappen nog wat uitbreiden. Een uitbreiding van de pro-
duktieomvang in de opengrondstuinbouw met zo'n 8% tot 1990 wordt 
door het tuinbouwconsulentschap geraamd (van 1976-1983 was er een 
daling van 10%). 
De oppervlakte bloembollen, (vnl. gladiolen) zal tussen 1985 
en 1990 nauwelijks veranderen (ruim 400 ha in 1990). Bodemmoe-
heidproblemen en de verspreiding van knolcyperus staan een ver-
dere uitbreiding in de weg. De oppervlakte overige tuinbouwgewas-
sen zal waarschijnlijk niet veranderen. 
Door de rooiacties in de jaren 60 en 70 is de oppervlakte 
fruit sterk afgenomen. Het fruitbestand is inmiddels aanmerke-
lijk verjongd en gemoderniseerd (laagstamboomgaarden met een 
hogere boomdichtheid). In de toekomst zal het appelareaal waar-
schijnlijk niet meer verder teruglopen. Verwacht wordt dat het 
perenareaal wel iets zal teruglopen en het areaal morellen zelfs 
in iets sterkere mate, vanwege toenemende concurrentie met de 
oogstbloklanden. Geraamd wordt dat het areaal fruit wat zal afne-
tot 2000 ha in 1990. 
In de boomkwekerij is zowel een uitbreiding van het areaal 
als een verbreding van het assortiment te verwachten. Naast uit-
breiding van de vruchtbomen- en rozenteelt is ook in de overige 
teelten (sierconiferen en -heesters) een uitbreiding te ver-
wachten. Naar verwachting zal het areaal boomkwekerijgewassen in 
1990 zo'n 1200 ha bedragen. 
Nadat in het begin van de jaren 70 het teeltareaal in de 
champignonssector sterk afnam is de tweede helft van de jaren 70 
dit teeltareaal geleidelijk weer wat toegenomen. De ontwikke-
lingsmogelijkheden van de champignonteelt in de nabije toekomst 
zullen sterk afhangen van de afzetmogelijkheden. Vooral voor de 
verse champignons is waarschijnlijk nog wel ruimte op de markt. 
Aangenomen wordt dat het areaal nog iets zal toenemen en dat 
er een verdere intensivering zal plaatsvinden door meer gebruik 
te maken van doorgroeide compost. 
Omgerekend in sbe betekent het voorgaande, dat de produktie-
omvang in de Limburgse tuinbouw tussen 1985 en 1990 zal kunnen 
toenemen met 9%, tegenover 8% in de periode 1976-1983. In Noord-
en Midden-Limburg zal de produktieomvang naar verwachting groeien 
met 10 en 7%. In Zuid-Limburg zal de produktieomvang in de tuin-
bouw wat afnemen. 
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Tabel 4.4 Verwachte produktieomvang van de tuinbouw (hoofdbe-
roepsbedrijven) 1990 
Regio Aantal sbe (xlOOO) Index 
(1985=100) 
1983 1) 1985 2) 1990 2) 
Noord-Limburg 425 486 535 110 
Midden-Limburg 76 84 90 107 
Zuid-Limburg 41 47 45 96 
Limburg 542 617 670 109 
1) Sbe-normen 1975 
2) Sbe-normen 1981 
b Intensieve veehouderij 
In de intensieve veehouderij is in de 70-er jaren het aantal 
dieren in bijna alle produktietakken (m.u.v. de slachtkuikensec-
tor) toegenomen. Alhoewel het groeitempo in het begin van de 
jaren 80 lager lag dan daarvoor heeft deze groei zich tot 1983 
voortgezet. 
Voor de periode 1985 - 1990 zijn nog slechts geringe moge-
lijkheden tot uitbreiding aanwezig. Er mag van worden uitgegaan, 
dat de drang tot schaalvergroting aanwezig zal blijven. Er zijn 
echter wettelijke maatregelen genomen om dit tegen te gaan 
(interim-Wet, mestwetgeving). 
Voor de jaren 1985 t/m 1990 wordt nog enige toename van de 
produktie-omvang verwacht. Deze toename - hoofdzakelijk gereali-
seerd tussen 1985 en 1986 - wordt geschat op 10%. 
Tabel 4.5 Verwachte produktie-omvang van de intensieve veehoude-
rij (hoofdberoepsbedrijven), 1990. 
Regio Aantal sbe (xlOOO) Index 
(1985=100) 
1983 1) 1985 2) 1990 2) 
Noord-Limburg 267 255 285 112 
Midden-Limburg 157 152 170 112 
Zuid-Limburg 28 23 20 87 
Limburg 452 430 475 110 
1) Sbe-normen 1975 
2) Sbe-normen 1981 
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c De rundveehouderij 
Het aantal melkkoeien nam in Limburg van 1976 tot 1983 toe 
met ruim 11%. Vooral in het begin van de jaren 80 was er een 
sterke toename. Ook het aantal stuks mestvee nam toe vooral in de 
tweede helft van de jaren 70. Dit leidde ertoe, dat in de Lim-
burgse rundveehouderij de produktieomvang in de periode 1976-1983 
toenam met 7%. 
Voor de toekomst moet rekening worden gehouden met een af-
name van de produktieomvang in de melkveehouderij in verband met 
de in 1984 ingevoerde superheffing. Dit houdt in dat in totaal 
8,65% minder melk geleverd mag worden dan in 1983. In 1986 is be-
sloten het quotum de komende jaren nog met 6% te verlagen. Mede 
door de nog verwachte produktiestijging per koe wordt het aantal 
melkkoeien in 1990 geraamd op 85% van het aantal melkkoeien in 
1985. Doordat bedrijven in de toekomst geen mogelijkheid hebben 
om hun melkveestapel uit te breiden zullen sommige bedrijven een 
alternatief zoeken, o.a. door meer mestvee te gaan houden. Vooral 
op de slecht verkavelde bedrijven in Midden- en Zuid-Limburg, 
waar nu al veel mestvee wordt gehouden, en op bedrijven met een 
lage veedichtheid zou enige uitbreiding van het aantal mestvee-
eenheden kunnen worden verwacht. 
Voor de provincie in zijn geheel wordt geen vergroting van 
de mestveestapel van enige betekenis voorzien. 
Een en ander zal tot gevolg hebben, dat - mede uitgaande van 
de eerder genoemde cijfers m.b.t. het grasland- en snijmais-
areaal - er in de komende jaren een niet onbelangrijke daling van 
de veebezetting zal gaan optreden. 
De daling van het aantal melkkoeien tot 1990 zal - in combi-
natie met de verwachte vermindering van de oppervlakte grasland -
leiden tot een afname van het aantal sbe voor de rundveehouderij 
(tabel 4.6). 
Tabel 4.6 Verwachte produktie-omvang van de rundveehouderij 
(hoofdberoepsbedrijven), 1990. 
Regio Aantal sbe (x 1000) Index 
(1985=100) 
1983 1) 1985 2) 1990 2) 
Noord-Limburg 148 154 137 89 
Midden-Limburg 121 127 114 90 
Zuid-Limburg 117 117 104 89 
Limburg 386 398 355 89 
1) Sbe-normen 1975 
2) Sbe-normen 1981 
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d Akkerbouw 
In de periode 1976-1983 is het areaal bouwland in geringe 
mate afgenomen. Ook de produktieomvang nam wat af (-1%). De be-
langrijkste ontwikkeling in deze periode was de sterke toename 
van het areaal snijmais, hetgeen voornamelijk ten koste ging van 
het areaal granen. 
Naar verwachting zal het snijmaisareaal in de komende jaren 
nog verder toenemen. In welke mate dit het geval zal zijn, is 
moeilijk te voorzien (zie paragraaf 4.2). In onze berekeningen 
gaan wij ervan uit, dat de oppervlakte snijmais in 1990 20000 ha 
zal bedragen. Voor de overige akkerbouwgewassen wordt een opper-
vlakte van 30000 ha verwacht, hetgeen een stabilisatie op het ni-
veau van 1985 inhoudt. Wel wordt een, zij het geringe, toename 
van de intensiteit (d.w.z. het aantal sbe per ha. bouwland) voor-
zien. Al met al betekent dit, dat de produktie-omvang van de ak-
kerbouwsector tussen 1985 en 1990 met 2% zal toenemen. 
Tabel 4.7 Verwachte produktie-omvang van de akkerbouw 1) (hoofd-
beroepsbedrijven), 1990. 
Regio Aantal sbe (x 1000) Index 
(1985=100) 
1983 2) 1985 3) 1990 3) 
Noord-Limburg 75 75 75 100 
Midden-Limburg 64 65 67 103 
Zuid-Limburg 68 75 78 104 
Limburg 207 215 220 102 
1) Incl. snijmais 
2) Sbe-normen 1975 
3) Sbe-normen 1981 
4.5 Totale produktieomvang 
In de vorige paragraaf zijn ramingen gemaakt van de produk-
tieomvang van de diverse produktietakken in 1990. Op grond hier-
van kan een beeld worden gegeven van de totale produktieomvang 
van de Limburgse hoofdberoepsbedrijven. (Tabel 4.8) 
Volgens onze ramingen zal het totale aantal sbe op de hoofd-
beroepsbedrijven tussen 1985 en 1990 toenemen met 4%. Dit komt 
neer op 0,8% gemiddeld per jaar, hetgeen aanzienlijk minder is 
dan de groei, die in de periode 1976 - 1983 werd gerealiseerd 
(14% ofwel 1,9% gemiddeld per jaar). 
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Tabel 4.8 Verwachte totale produktie-omvang (hoofdberoepsbedrij-
ven), 1990. 
Regio Aantal sbe (x 100) Index 
(1985=100) 
1983 1) 1985 2) 1990 2) 
Noord-Llmburg 914 970 1032 106 
Mldden-Limburg 418 427 441 103 
Zuld-Llmburg 254 263 247 94 
Limburg 1586 1660 1720 104 
1) Sbe-normen 1975 
2) Sbe-normen 1981 
De totale produktle-omvang zal naar verwachting het sterkst 
stijgen In Noord-Limburg (6%). Voor Mldden-Limburg wordt een 
groei voorzien van 3%, terwijl in Zuid-Limburg de produktle-om-
vang vermoedelijk met 6% zal dalen. Deze afname in Zuid-Limburg 
is vooral het gevolg van de effecten van de superheffing op de 
rundveehouderij (de belangrijkste produktietak in dit deelgebied). 
Wanneer wij de schatting van de totale produktieomvang in 
1990 in verband brengen met het geraamde aantal bedrijven in dat 
jaar, blijkt dat het gemiddeld aantal sbe per bedrijf zal toene-
men van 194 in 1985 tot 215 in 1990. Gemiddeld genomen zal de 
bedrijfsomvang ook in 1990 het grootst zijn In Noord-Limburg en 
het laagst in Zuid-Limburg; het verschil tussen deze twee gebie-
den is erg groot, voornamelijk als gevolg van de tuinbouw- en de 
intensieve veehouderijbedrijven. Midden-Limburg blijft een 
tussenpositie innemen. Hetzelfde beeld geeft het gemiddelde aan-
tal sbe per arbeidskracht te zien. 
Tabel 4.9 Verwacht gemiddeld aantal sbe per bedrijf en per vaste 









































1) Sbe-normen 1975 
2) Sbe-normen 1981 
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Bijlage 1. Enkele veel gebruikte termen met toelichting 
1. Telplichtig geregistreerden 
De bij de districtsbureauhouder in de administratie opgenomen personen, die 
een agrarisch bedrijf hebben met een omvang van ten minste 10 standaardbedrijfs-
eenheden. 
2. Standaardbedrijfseenheden - sbe 
Standaardbedrijfseenheden zijn een maat voor de economische betekenis van 
agrarische bedrijfstakken op basis van benodigde inzet van grond, arbeid en 
kapitaal. De omvang van een agrarisch bedrijf of een bedrijfsonderdeel kan in 
sbe vorden uitgedrukt. Op deze wijze kunnen de beteelde oppervlakten van de 
verschillende gewassen en de aantallen dieren van de verschillende veesoorten 
onder één noemer worden gebracht. 
Door de in loop der jaren optredende wijzigingen in de verhoudingen tussen 
de netto-toegevoegde waarde van de verschillende gewassen en diersoorten, die 
aan de bepaling van het aantal sbe per eenheid gewas of dier ten grondslag 
liggen, is regelmatige aanpassing van de sbe-normen noodzakelijk. Nadat in 1968 
de standaardbedrijfseenheid is geïntroduceerd, heeft in 1976 een aanpassing 
plaatsgevonden op basis van de verhoudingen in 1975 en heeft vorig jaar een wij-
ziging plaatsgevonden overeenkomstig de omstandigheden in 1981. 
In dit onderzoek is in de hoofdstukken 2 en 3 met de sbe-norm 75 gewerkt. 
In hoofdstuk 4 zijn voor de jaren 1985 en 1990 de normen van 1981 gebruikt. Per 































































































Hoofdberoepsbedrijf: Het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel of 
voor meer dan 50% aan het eigen agrarisch bedrijf. 
Nevenbedrijf : Het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd voor 
minder dan de helft aan het agrarisch bedrijf of is 
rustende. 
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Bijlage 1 (le vervolg) 
4. Bedrijfstype-indeling 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal sbe voor akker-
bouw, rundveehouderij, intensieve veehouderij en tuinbouw berekend. Afhankelijk 
van het aandeel van deze produktierichtingen in de totale produktieomvang zijn 
de bedrijven ingedeeld naar de volgende bedrijfstypen: 
1. Rundveehouderij : 80% of meer van de produktieomvang in de rund-
veehouderij. 
2. Intensieve veehouderij: 80% of meer van de produktieomvang in de intensieve 
veehouderij. 
3. Gemengd veehouderij : rundveehouderij + intensieve veehouderij; 20-80% 
van de produktieomvang. 
4. Akkerbouw : 80% of meer van de produktieomvang in de akkerbouw. 
5. Gemengd landbouw : akkerbouw, rundveehouderij en intensieve veehoude-
rij afzonderlijk minder dan 80% doch samen meer dan 
80%. 
6. Glastuinbouw/ : 80% of. meer van de produktieomvang in de glastuin-
champignonteelt bouw/champignonteelt. 
7. Opengrondstuinbouw : 80% of meer van de produktieomvang in de open-
grondstuinbouw. 
8. Fruitteelt/boomteelt : 80% of meer van de produktieomvang in de fruit-
teelt/boomteelt. 
9. Gemengd tuinbouw : glastuinbouw, champignonteelt, opengrondstuinbouw, 
fruitteelt, boomteelt, elk minder dan 80%, samen 
meer dan 80%. 
10. Gemengd landbouw/ : overigen (in de bijlagen ook aangeduid als: 
tuinbouw "Gecombineerd") 
5. Streekkenners 
Via de districtsbureau van het STULM aangewezen personen, die geacht worden 
goed op de hoogte te zijn van de ontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven 
in hun omgeving. 
6. Arbeidskrachten (mannelijke) 
Regelmatig werkzame (mannelijke) arbeidskrachten, die gemiddeld 15 uur of 
meer per week op het bedrijf werken. 
7. Grootveeëenheden 
Het aantal grootveeëenheden wordt berekend met behulp van de volgende nor-
men: 
Melkkoeien 1,0 
Jongvee, 2 jaar en ouder 0,7 
Jongvee, 1-2 jaar 0,5 
Kalveren beneden 1 jaar 0,3 
Mestvee boven 1 jaar 1,0 
Stieren 0,9 
We rkpaarden 1,0 
Fokpaàrden 1,0 
Jonge paarden 0,7 
Schapen 0,1 
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Bijlage 1 (2e vervolg) 
Bij het berekenen van het aantal grootveeëenheden worden de mestkalveren, 




(Het aantal toetreders in de land- en tuinbouw 
gedeeld door het aantal uittreders in de land- en 
tuinbouw gedurende dezelfde periode) x 100. 
Het percentage bedrijfshoofden, ouder dan 50 jaar, 
met één of meer opvolgers. 
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